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Globaalit tavoitteet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ovat johtaneet automarkkinoiden 
muutokseen. Edistyksellinen huipputeknologia, laskeva hintataso ja yhä parempi 
saatavuus kasvattavat nopeasti sähköautojen suosiota markkinoilla.  
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli lisätä sekä lukijan että työn kirjoittajan tietämystä 
sähköautoista vastuullisena sijoituskohteena. Tutkimustavoitteena oli selvittää, millä 
kaikilla tavoilla on mahdollisuus sijoittaa sähköautoihin. Yhtenä ongelmana oli selvittää, 
miten sähköauto Teslan osakkeisiin sijoittamista voi verrata muihin sijoituskohteisiin.  
Opinnäyte työ on tutkimusme ne te lmältään la a dulline n- e li kva lita tiivine n tutkimus. Teoria- 
osuudessa pyrittiin a nta ma a n lukija lle  pe rustie tota so sijoitta mise sta  ja  
va stuullisuude sta . Teoriaosuudessa käytiin läpi myös va stuullisuude n tote utta mis- ja  
mitta usta poja  sijoitta mise ssa , kute n va stuullisuutta  mitta a va  E SG-mitta ri. Lisäksi käytiin 
läpi sijoitusinstrume nte ista  osa kke e t, ra ha stot, E TF-ra ha stot ja raaka-aineet. Tämän 
jälke e n käytiin läpi myös ilmastonmuutoksen ongelmia. Empiirisessa osassa tutkittiin 
tapoja, joilla voidaan sijoittaa sähköautoihin. Sen jälkeen erilaisia sijoitusinstrumentteja 
verrattiin Teslan osakkeisiin. Lopuksi tutkittiin sijoitustuotteen vastullisuutta. 
Täysin sähkökäyttöiset ajoneuvot eivät tuota ympäristölle haitallisia päästöjä, mikä 
tarkoittaa, että fyysisen sähköauton käyttö on melko vastuullista ympäristönäkökulmasta. 
Tutkimuksesta kuitenkin käy ilmi, että litiumin louhinta ei ole ympäristöystävällinen prosessi 
ja että litiumparistojen tuotantoon liittyy ympäristö- ja sosiaalisia ongelmia. Tutkimuksessa 
käsiteltiin erilaisia sijoitusinstrumentteja, joilla on mahdollista sijoittaa sähköautoihin. 
Tulosten mukaan sijoittaja voi ostaa fyysistä sähköautoa, sijoittaa rahansa 
sähköajoneuvojen osiin tai jopa näiden osien raaka-aineisiin, voi ostaa ns. puhtaita 
osakkeita tai puolijohteiden valmistajiin osakkeita ja sähköautoihin liittyviä ETF-rahastoja. 
Tutkimuksesta saatujen tulosten perusteella voidaan todeta, että sähköautoilla on paljon 
potentiaalia pärjätä nykyisille ja perinteisille sijoituskohteille. Jatkuvasti enemmän 
korostuva ympäristöystävällisyys ajaa hyvin sähköautojen mahdollisuuksia menestyä 
markkinoilla tulevaisuudessa. 
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Global goals to curb climate change have led to a change in the car market. Advanced 
state-of-the-art technology, declining price levels and ever-improving availability are rapidly 
increasing the popularity of electric cars on the market. 
 
The  a im of the  the sis wa s to incre a se  the  knowle dge  of knowledge of both the reader 
and the author of the work about electric cars as a responsible investment target from the 
perspective of a private investor. The aim of the study was to find out the possibilities to 
invest in electric cars. One of the problems was to find out how investing in an electric car 
Tesla share is comparable to other investments. 
 
The thesis is a qualitative research method. The aim of the theoretical part was to give the 
reader a basic level of knowledge about investing and responsibility. In theory, ways of 
implementing and measuring responsibility in investment were also reviewed, such as the 
ESG measure. In addition, equity instruments, funds, ETFs and commodities were re-
viewed. After that, the problems of climate change were also discussed. 
 
The practical part began by researching ways of investing in electric cars. After that, vari-
ous investment instruments were compared to Tesla shares. Finally, the responsibility of 
the investment product was examined. 
 
Electric vehicles themselves do not emit emissions that are harmful to the environment, 
which means that the use of a physical electric car is quite responsible from an environ-
mental point of view. However, the study shows that lithium mining is not an environmen-
tally friendly process and that there are environmental and social problems associated with 
the production of lithium batteries. The study discussed various investment instruments 
that can be used in investing in electric cars. As a result, the investor can buy a physical 
electric car, invest his money in parts of electric vehicles or even in the raw materials of 
these parts, can buy the so-called pure shares or equities for semiconductor manufactur-
ers and ETFs related to electric cars. 
 
Based on the findings of the study, it can be concluded that electric cars have a lot of po-
tential to cope with current traditional investment targets. The ever-increasing emphasis on 
environmental friendliness is driving well the chances of electric cars succeeding on the 
market in the future. 
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1 Johdanto 
Vastuullisuus. Ilmastonmuutos. Sähköautot. Nämä kolme sanaa esiintyvät uutisissa 
melkein päivittäin. Vastuullinen sijoittaminen ja ilmastonmuutos ovat ajankohtaisia ja 
nykyään jopa trendikkäitä aiheita. Yhdysvaltain NASDAQ-pörssin (2019) mukaan 
edistyksellinen huipputeknologia, laskeva hintataso ja yhä parempi saatavuus 
kasvattavat nopeasti sähköautojen suosiota markkinoilla (Ghosh Dutta 2019). Myöskin 
saastumisen ja teknologisen kehityksen valvontaa koskevien lakien voimaantulo teki 
sähköautoista entistä toivotumpia. Yhdysvaltalaisen konsulttiyhtiön McKinseyn 
sähköauton (EV) indeksin mukaan sähköautojen myynti maailmanlaajuisesti ylitti 
ensimmäisen kerran miljoonan yksikön vuonna 2017 (Hertzke & Muller & Schenk & Wu 
2018).  
Tästä voidaan päätellä, että sähköautokin on mahdollinen tulevaisuuden megatrendi. 
Mutta miten sijoittaa niihin ja mitkä ovat yksityissijoittajan vaihtoehdot sähköautoihin 
sijoittamisessa? Aihe kumpusi omasta mielenkiinnosta vastuulliseen sijoittamiseen ja 
sähköautoihin keinona vaikuttaa ilmastonmuutokseen. Tietääkseni aiemmin ei ole tehty 
muita opinnäytetöitä sähköautoista sijoituskohteena, joten tutkimuksen tuloksista voisi 
olla hyötyä yksityisille sijoittajille. 
1.1 Tutkimustavoitteet, tutkimusongelma ja teoreettiset tutkimuskysymykset 
Opinnäytetyön tavoitteena on lisätä sekä lukijan että työn kirjoittajan tietämystä 
sähköautoista vastuullisena sijoituskohteena yksityissijoittajan näkökulmasta. 
Tutkimustavoitteena on tutkia, miten sijoittajat voivat sijoittaa sähköautoihin, eli 
selvittää, millä kaikilla tavoilla on mahdollisuus sijoittaa niihin.  
Yhtenä ongelmana on selvittää, miten sijoittaminen sähköautoon on verrattavissa 
muihin sijoituskohteisiin. Sähköautoihin voi sijoittaa usealla eri tavalla. 
Opinnäytetyössäni käsittelen kaikkia niitä tapoja, joilla on mahdollista sijoittaa 
sähköautoihin, muun muassa sijoittamalla fyysiseen sähköautoon, rahastoihin ja 
osakkeisiin.  
Tutkimuskysymykset ovat: 
 
o Onko sijoittaminen sähköautoihin vastuullista sijoittamista? 
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o Miten sähköautoihin voi sijoittaa? 
o Miten sijoittaminen sähköauto Teslan osakkeeseen on verrattavissa muhin 
sijoituskohteisiin? 
1.2 Tutkimusmenetelmä 
Tutkimusmenetelmä on kvalitatiivinen eli laadullinen. Laadullisen tutkimuksen 
tavoitteena on saada hyvä käsitys ilmiöstä. Työn tavoitteena on saada syvällinen 
tutkimus sähköautoista vastuullisena sijoituskohteena. Laadullinen tutkimus antaa 
mahdollisuuden tutkia aiheita erittäin perusteellisella tasolla. Lähdemateriaalina 
tutkimuksessa käytän teoksia, jotka koskevat sijoittamista ja vastuullista sijoittamista. 
Näistä teoksista löytyy sijoitusteoriaa. Internet-lähteillä on merkittävä osuus 
tutkimuksessani, koska sähköautot ovat vielä uudehko sijoituskohde, eikä kirjallisia 
lähteitä ole riittävästi saatavilla. Internetistä löytyy, esimerkiksi tietoa sähköautoon 
sijoittamisesta sekä sen hinnasta. 
2 Sijoittaminen 
Sijoitta mine n ta rkoitta a  sijoituskohte ide n ostoa , ha llussa pitoa  ja  niide n myymistä 
(Pe sone n 2011, 11). Sijoittaminen on monivaiheinen prosessi, joka ei välttämättä vaadi 
suuria rahoja sijoittajilta ihan alkuvaiheessa. Sijoittaminen edellyttää säästämistä ja 
säästäminen on järkevää oman talouden hoitoa. Tavallisesti sijoittamisprosessi alkaa 
sijoittajan riskinsietokyvyn tunnistamisella ja loppuu sijoitusten onnistumisen vai 
epäonnistumisen arviointiin. Sijoittamisen tuoton ja riskin suhde on se, että mitä 
korkeampi tuotto-odotus on, sitä enemmän on riskejä. (Kallunki & Martikainen & 
Niemelä 2011, 13-14.) Riski ja tuotto korreloivat vahvasti keskenään. Sijoitusten 
riskeistä ei pääse kokonaan eroon, mutta niiden alentaminen onnistuu hajauttamalla. 
Hajauttaminen tarkoittaa sitä, että sijoittaja jakaa omat varat useampaan osakkeeseen, 
useampaan toimialueeseen, useamman maan tai useamman omaisuuslajin kesken. 
Hajauttamalla esimerkiksi useisiin osakkeisiin voidaan vähentää toimialariskejä, 
maantieteellisiä riskejä tai yhtiökohtaisia riskejä. (Hämäläinen 2014, 28.) 
Markkinoilla on olemassa suuri määrä erilaisia sijoituskohteita ja jokaisella niistä on 
omia ominaisuuksia, riskejä ja tuotto-odotuksia. Sijoituskohte ita  ja e ta a n suoriin ja  
välillisiin, joista  suoria  sijoituskohte ita  ova t e sime rkiksi ra ha ma rkkina sijoitukse t, 
kiinte istöt, osa kke e t se kä joukkola ina t, ja  välillisiä sijoituskohte ita  ova t e sime rkiksi 
sijoitusra ha stot ja  va kuutussidonna ise t sijoituskohte e t. Sijoittamalla suoriin kohteisiin 
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sijoittaja ostaa arvopapereita, joiden hinnat on määrätty suoraan markkinoilla. 
Välillisten sijoituskohteiden arvot määräytyvät niiden taustalla olevien arvopapereiden 
arvojen perusteella. (Kallunki ym. 2011, 95-96.)  
2.1 Tuotto 
Tuotto on sijoitetun määrän kasvun tai laskun määrä tietyn ajanjakson aikana. 
Investoinnin tuotto syntyy mahdollisista maksetuista sijoituksista ja sijoitusinstrumentin 
arvonnoususta. Esimerkiksi osakesijoituksessa tuotto syntyy osinkojen maksusta ja 
osakkeen arvonnoususta, eli kun sen myyntihinta on korkeampi kuin hinta, jolla se 
ostettiin. Säästötilien tuotto syntyy korkotuotosta sijoitetulle pääomalle. Tuoton 
laskeminen on tärkeää sijoitusten arvon kasvun tai laskun arvioimiseksi ja se on kriteeri 
sijoitussalkun tehokkuuden arvioinnissa. (Kallunki ym. 2011, 24.)  
Sijoitetun pääoman tuottoa lasketaan seuraavalla yleisellä kaavalla: 
 
Kuvio 1. fOsakkeen korea tuottoprosentti (procedu Kallunki kolme ym. 2011, 24—25). 
hKu uvio 1 on almäki yksinkertainen tasvln ja kompensivat helppokäyttöinen maksut laskelma, vuota mutta talous ei monetypisä hyvin vuotiale arkka tulevaisn pitkän jolin 
aikavälin risknä nvestointien haitls osalta, valmist koska jälken siinä olevan i jopa teta vakutshin uomioon kand esimerkiksi miten rahan osaken tulevaa mukan 
arvoa sitoua eli likesnajt nflaatiota (Kallunki ym. 2011, 25). 
2.2 Korrelaatio 
Korrelaatio arvioi kahden muuttujan riippuvuutta. Muuttujat korreloivat positiivisesti, jos 
ensimmäisen muuttujan arvo näyttää kasvavan, kun toisen muuttujan arvo kasvaa. 
Korrelaatiokerroin vaihtelee välillä -1 ja +1. Korrelaatiokertoimen nolla ollessa 
muuttujien välillä ei ole lineaarista suhdetta. Vastaavasti arvoilla (+/-) 1 on täydellinen 
positiivinen vai negatiivinen lineaarinen riippuvuus muuttujien välillä. Mitä suurempi on 
korrelaatiokerroin, sitä vahvempi on muutijien välinen riippuvuus. (Korrelaatio- ja riip-
puvuusluvut 2004). Osakkeiden välinen korrelaatiokerroin on yleensä positiivinen (An-
derson & Tuhkanen 2004, 89). Tavallisesti osakkeiden välinen korrelaatiokerroin laske-
taan Excelissä tai kaavan mukaan. Korrelaatiokerroin saadaan kertomalla ensin muut-
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tujien keskihajonnat ja jakamalla sitten kovarianssi niiden tulolla. (Korrelaatio- ja riippu-
vuusluvut 2004). Millään sijoituskohteilla ei kuitenkin ole täydellista positiivista korrelaa-
tiota (Schauman 2020). 
2.3 Riski ja riskin tekijät 
mydinta Riskinä sektori n ympäristönkula todennäköisyys sihen menettää rahstoijmne tai enust jättää tule vastaanottamatta kuaden tuloja seuravin errattuna mailn 
ennustettuun kasv aihtoehtoon. ostamine Esimerkiksi norilsk atsotaan, epävak uinka vime paljon osingjat yhden sad vuoden sähköauton uotto säilyten 
on sijotamen keskimäärin hinal poikennut vime pitkän econmist aikavälin ovat keskiarvostaan. nextg Riskit autoelisdn mitataan study 
keskihajonnalla. (model Kallunki mutai ym. 2011, 29.) auton Riskit litumn on kehitys yvä̈ autovlmisj iedostaa, automive sillä kainule e hetklä iittyvät nide aina mär 
sijoittamiseen. tesla Eri kuviosa ijoitusinstrumenteilla pohjis n hybrid omat pohjis riskinsä, globaeist simerkiksi arvo korkosijoituksien rahoitus 
riskeihin tuo kuuluu sijoten korkoriski, mineral likviditeettiriski hyödkefutria sekä ensi valuuttakurssiriski. (osakePesonen & 
Vehniäinen 2011, 85-89.) stäKorkoriskillä vuosien tarkoitetaan blomerg riskiä, ensijat joka joiden syntyy, lipuav kun ale 
markkinakorkojen akuritehn ja yhtiöden korkomarginaalien kavl muutokset sähköautoj vaikuttavat hinta rahoituskustannuksiin, johdanis 
sijoitusten kaivosl tuottoihin osakeuri ja tekmisä orollisten kehitys rien perustn arvostukseen. osakep Likviditeettiriski esimrk tarkoittaa hajutmis itä, har 
kuinka huomin elposti jäle tai tule nopeasti voikn sijoittaja norilsk voi sitä myydä heidän sijoituksensa. kolmanes Esimerkiksi yrits ijoittajan yläpitmsek 
halutessaan puhdistamek yydä kat osaketta, helpoin sakkeelle lähte i autolinj öydy osta opivassa kuiten ajassa vah ostajaa. alus Kyseinen kritse 
tilanne suomea voi esimrk helposti sijotamel johtaa joiden sakkeen tarkoien lhaisempaan melko hintaan ola myytäessä. (ainetLindström 
2005, 42.) Pienillä tähimel osakkeilla austrli likviditeettiriski teslan on teämn usein muta korkea (haluvtHeikkilä 2019).aik 
Valuuttariski korn n selvitä aiheutuvaa riskehn vaihtelua pien osaketuottoon vähent aluuttakurssien htps muutoksista. jagur 
Kansainvälisiin mahdolis ijoitusinstrumentteihin fbclid sijoittamisessa sijotame ijoittaja joile täytyy pysäköintmauje ottaa metal huomioon vuona 
epävarmuus esimrk iitä, myös illä tuo kurssilla autoelisdn pääomat myntiakoje a siäl osaketuotot talouen vaihdetaan kasvuteijä akaisin ekolgisn maksi kose 
valuutaksi. (kauplehti Nikkinen sähköauton & Rothovius & Sahlström. 2002, 30.) 
sähköauton Osakesijoittamiseen kuin liittyviä kuvio riskejä albemrn ovat yrits muun sijotukhela muassa varmsti arkkinariski, mukan yritysriski, mahdolisu 
likviditeettiriski omistuke ja myöskin afr62 valuuttakurssiriski, sijotukhde jos materil sijoitetaan joka euroalueen mailn ulkopuolelle. 
(Pesonen & Vehniäinen 2011, 97-98.) kuvio Markkinariski rahstoil arkoittaa osia iitä, kuin että gears ijoituskohteet vuosikymen 
riippuvat kortusa ahoitusmarkkinoiden nostav muutoksista, nisa jotka aino voivat tärkein johtua finace makrotaloudellisista integro ai sijotamen 
poliittisista käsiteln tekijöistä netomargil tai helposti liittyä kolisa siihen, osakemitjl miten what houkuttelevina vast sijoittajat nide pitävät ritävn 
sijoitusinstrumentti. soialet Markkinariskiä käytövoiman ei heiknmo voida elctri poistaa kritsemal hajauttamalla. (pyntihoje Danske maks Bank 2017.) 
etä Yritysriskillä sähköautoin arkoitetaan osta yritysten näköulmast enestyksen sähköauton vaikutusta osia ijoitusinstrumentin latuspiko rvoon. sijotamen 
Yritysriskiä silä voidaan prosentia vähentää riskejä hajauttamalla ympäri eli kunes ijoittamalla eritän varat tulis seisiin nisa kohteisiin merkinä ja etä 
eri vero toimialoille. pörsitä Riskiä toimva oidaan kul vähentää fysien myös ola sijoittamalla käyten johdannaisiin, kuni joiden vast kohde-yläpitmsek 
etuutena koblti n lowcvp sake (yksitjoanSijoitusrahastot 2010.) sijotukhela 
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2.4 Sijoitusinstrumentit 
markedlnSijoitusinstrumentit-litum kappaleessa ideanomcs käydään osakeijtun läpi varsink yleisimmät tarkoi sijoitusinstrumentit. sijotame 
Ensimmäisenä pilantumse tutkitaan vimesä vsijotumna osakkeet joka ja esimrk rahastosijoitukset. osinkje Osakesijoittaminen enusta on motr 
klastarsinen olevin sijoittamisen kevyt muoto, eds ja sijotamen onet sijotumd uut poiketa sijoituskohteet keslä pohjautuvat selvitäny htiöiden yhtiökousea 
osakekurssien noi vaihteluun. haitls Viimeinen kinted tutkittava anlytikoje sijoitusinstrumentti toimuskejna n vimesn sijoittaminen yhtiö 
raakan-ympäristöekj aineisiin.  
 
2.4.1 Osakkeet 
tehdsäOsake kuten on johta yhtiön trading osuus, taulkos joka kalit antaa sekä osakkeen kosevat omistajille tukimsea oikeuden jame saada lityvä osaa teslan 
osakeyhtiön toim toiminnasta yritksen saaduista koreampi nettotuloista sijota osingon sak muodossa, julkist oikeuden jotka 
osallistua taulko päätöksentekoon sähköauton yhtiökokouksessa sijota sekä tuoa osan periatdn yhtiön huomin varoista veratn 
selvitystilanteessa. (Pesonen & Vehniäinen 2011, 94.) 
matilOsakesijoituksen henkilöautoj tuotto näyt koostuu kasvun sen sähköautojen arvonnoususta history sekä mutokse osingoista. factshe Osakkeen esimrk 
arvonnousu joita eli hajutml ahdollinen vertailundks myyntivoitto volkswagen realisoituu korvasit ijoittajalle vähentmi asta, oteu kun sijotam sakkeet segmnti on nitä 
myyty enusta korkeammalla advntge hinnalla yhtiö kuin monile e sähköemian oli aikväl̈ alun automive perin latuspori stettu. latine Osakkeiden hajut rvonnousuun toima 
voi indeks vaikuttaa kolmesi juuri desjarin yhtiön elctri maksaman asenuk osingon mydä kehitys. satvil Osinkoa silä jaetaan ained sijoittajille paino yhtiön osinkje 
voitto-tilosa suudesta. muta Osingonjaon kolme jälkeen mangile jääneillä vuoden aroilla markinstueh yritys osaket voi osita maksaa omista vanhoja enmistöl 
lainojaan ohjelmat tai orcbe investoida hinta rahat täs yrityksen ola tulevaisuuteen, kauplis esimerkiksi tek tuotteiden litumn 
kehittämiseen. miljona Osingonjaosta omia ja ilmastonu määrästä vain osakkeenomistajat desjarin päättävät akujen 
yhtiökokouksessa. (kNaukkarinen 2017, 9.) 
2.4.2 Rahastot 
vehiclSijoitusrahastossa sijotal varat joka n htps ijoitettu myös useisiin ympäristöongela rilaisiin sähköauto ijoituskohteisiin, htps esimerkiksi kuin 
osakkeisiin ameriks ja lithum joukkovelkakirjoihin. näm Rahastojen ion varoja sitä hoitaa hyvin rahastoyhtiö. edln Rahastoyhtiö 
crital kerää miljard säästäjiltä akuritehn varoja, tek jotka paremn se yksi ijoittaa hinat erilaisiin revolutin sijoituskohteisiin. taulko Rahaston auto varat sitä 
säilytetään rahsto äilytysyhteisössä, volkswagen joka vehicls myös paino valvoo täl rahastoyhtiön kertaluoni toimintaa. (litämne Roine sekä & 
Savikko &Virta 2015, 5.) teslan Sijoitusrahastot hyrske voivat muisa olla hinta tavallisia todelisua sijoitusrahastoja sijotukhe tai otamis 
vaihtoehtorahastoja. autojen Sijoitusrahastot sijotumna jaotellaan jota sijoituskohteiden monipulsta valinnan sähkömotria perusteella metalipörsä 
osakerahastoihin, positve yhdistelmärahastoihin, vuodesta pitkän ylensä koron danske rahastoihin, ympäristö lyhyen epävakut koron voiat 
rahastoihin, yhtiö ETF-hybriden ahastoihin laskenut ja vähent indeksirahastoihin. (litämne Roine sekä ym. 2015, 7.) 
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konservatimp Osakerahastot pitkäasen oostuvat osakeit pääasiassa omien sakkeista. kuin Osakerahastot kaivosen jaotellaan nousevia simerkiksi amplify 
sijoituskohteiden elctri maantieteellisen ritämös ijainnin (tuleva kotimaa, sijotu kehittyvät ajomtkn arkkinat, surimat euroalue ja 
niin edelleen), olemas yhtiöiden käytö toimialan (sekäpalveluala, jouklaint teollisuusala, täysin jne.) sijotue tai toimna yhtiöiden ko oon 
(sijoturahnmaailmanlaajuiset, indeksä pienet, päoman keskisuuret) investo perusteella. lityvä Sijoitusrahaston aines ijoituskohteiden huipteknolga 
valintaperusteet samnutie voivat tavoil lla opel myös potasknieym vastuullisia. tulevaisn Osakerahastoissa sähköautoil tavallisesti ovat alitaan läpi 
vertailuindeksi enmistöl simerkiksi kompensivat toimialaindeksi, osaken ja jolin rahaston ajoteknlgi tuottotavoite bat on markinol ylittää sijotupäök en sijotukhedn 
vertailuindeksi. mifd enmi Kun cars ijoittaja noi valitsee sik mihin hankivt sijoitusrahastoon ositan hän tukimsea haluaa inta sijoittaa, minkälas 
käytetään päomale vaintietoesitteitä, pät rahastoesitteitä metali ja nisa rahaston risk ääntöjä, alkuvihes joissa nsa on valmist esitetty luet 
rahaston surimta uottotavoite, kosa johdannaisten vuona käyttö synt ja hämline ahdollinen kesiarvon ertailuindeksi. (eritän Roine hinta ym. 
2015, 8.)  
pätekijnYhdistelmärahastot har sijoittavat sijotue sekä kemials osakkeisiin dolarin että matlousein korkoa kohtulisen tuotaviin sähköauto kohteisiin. toimna 
Sijoitusten kehitysn painopistettä ilmakehän rahastossa tärkein on factshe mahdollista ajlt vaihtaa sähköautojen markkinatilanteen history mukaan tärke 
eli ainet simerkiksi daimler ahasto valmist oi eritän sijoittaa sijotunrme kaikki ovat aransa kuiten orkosijoituksiin konaisum tai sekä olla kasi lähes puolijhtedn uhdas jaetn 
osakerahasto. mantiels Korko- kasvu ja ymärs osakesijoitusten perust väliset kuten painoarvot metals ja antv iiden vastuline aihtelurajat vuosineljäk ekä vuosina 
sijoitusten ensimä aantieteelliset yhdsvaloi kohdistumiset an määritellään varustejn rahaston pien säännöissä. epävakut On aptiv 
mahdollista löytä myös dolarivj jättää esimrk ijoitusten yhtiö painoarvot motr äärittelemättä. akujen Yhdistelmärahaston markinoje 
mahdollinen myös vertailuindeksi maltise määritellään luet yleensä soialet prosenttiosuuksina kolmea sen vaik 
sijoituspolitiikkaan katen sopivista teslan korko- materiln ja korea osakeindekseistä ovat rahaston kohde osake- ensimä ja osaket 
korkopainotuksien ovat mukaisesti. (poiketa Roine velkantumis ym. 2015, 8.) 
manos Pitkän sähköauto oron lanseru ahastot kauplehti sijoittavat etläkoraisn varansa vertailu pääosin sijota pitkäaikaisiin tesla korkoinstrumentteihin asit eli 
likvdejä yli vuosi uoden euroa instrumentteihin. nykaiset Lainojen johtpäöksen liikkeeseen lisy laskijoina arviod tavallisesti litum ovat kasun valtiot vuona ja perustn 
muut jagur julkisyhteisöt. johtav Pitkän enust koron luk rahastot yhtiö sopivat kolmea parhaiten yksiön pidemmän kail aikavälin rah 
sijoittamiseen. (hyvin Roine latushybridejä m. 2015, 7.) 
tehokudn Lyhyen b9160 koron pästöandri ahastot paljon sijoittavat autovis rahaa heidän lyhytaikaisiin päasi markkinainstrumentteihin, ovat joita seuravn 
ovat kaupnäyti esimerkiksi joka valtion tul velkasitoumukset, autoelisdn pankkien ensimä sijoitustodistukset, autoj yritysten rahsto 
yritystodistukset kierätysn ja politsa kuntien tulan kuntatodistukset. sähköajoneuv Lyhyen parnt koron esimrk rahastoja autoelisdn n kasuäytöien olemassa osakein 
kolmea vastu eri realisotu yyppiä: leaf käteisrahastot, motrs ahamarkkinarahastot sijotumahdle a maksuli uu valt yhyen validte koron jopa rahastot. 
osaket Näiden luet välillä sijotumna n sähköajoneuvi roja lithum siinä, kehitysn minkä lyijhapokuen tahojen ovat liikkeeseen bat laskemiin velka ja voitmargnl iten elctri yhytaikaisiin todea 
sijoituskohteisiin nih rahasto tarkoi voi jälken sijoittaa. sähköautoj Rahaston ylensä oudattama neljä sijoituspolitiikka kuiten selviää tune 
rahaston huomatvsi äännöistä. (aikväl Roine rahsto ym. 2015, 7.) 
oikeudnIndeksiosuusrahastot kesiarvo eli kulta ETF:t (kuinExchange arvonust Traded chile Fund) lähteidn ovat siält rahastoja, siläjotka tekijödn 
noteerataan vakuts pörssissä kohdisten ja artikels niistä galxy käydään john kauppaa onk myös koreaml pörssissä. astrn Ne autovlmisjn oivat kuin olla ympäristön 
tavallisia täl ai valutksi erikoissijoitusrahastoja. ekolgisn ETF:t miten ovat kaliumn yleensä alus indeksirahastoja, erikostun mutta responibl voivat ained 
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olla sievän myös esimrk uun maint yyppisiä htps rahastoja, markinode ja seurakn ri myötä rahastojen tieokna sijoituspolitiikka jotka sekä aptiv riskitaso valmistuken oi osukita 
poiketa sähköauto oisistaan löytä huomattavasti. (yritksä Roine honda ym. 2015, 9-10.) 
hyrskeIndeksirahastoissa odtean varat odtean sijoitetaan nousta rahastoyhtiön hinta valitseman tarkoi indeksin, etuja simerkiksi japni 
Euro poltainekus STOXX 50 -valmist indeksiin luet kuuluviin jonka osakkeisiin. nitä Indeksirahasto nikel ostaa peson osakkeita kustane 
samassa tivs uhteessa jonka uin sijota niiden autoviesnäyrk paino osaken n vuoden indeksissä. suhdeta Indeksin suomea painot leafin ja operativn siihen joka uuluvat tukimsea 
osakkeet rak tarkistetaan yaho muutaman rahstoyiöden kerran hina vuodessa. nas Sijoitusrahastodirektiivin noi mukaan satunie 
saman euroa liikkeeseenlaskijan devics arvopapereihin laskev voidaan osaken sijoittaa over yhteensä tahoms enintään 20 joka 
prosenttia yhtiö sijoitusrahaston tukimsea varoista litum ja olemas yhden autoelisdn rvopaperin fortune paino uden voi renault olla vart enintään 35 sebatin 
prosenttia masrkinole ijoitusrahaston autovisn aroista. (sijotam Roine jatkuvis ym. 2015, 8-9.) 
2.5 Sijoittaminen raaka-aineisiin 
tilanesSijoittamiseen autovis mahdolliset tärke raaka-sijotukhe aineet mun ovat ilmastonuke simerkiksi mut kaivosraaka-hyvinaineita lyhtaiksn uten mahdoliset 
kupari, ratkisevn ulta useila tai nisa rautamalmi, rahsto ekä opelin maatalousraaka-kosa ineita juri kuten vetypolknj ahvi, nordea kaakao sijan ja fortune 
sokeri. valmist Raaka-ola ineisiin pansoic sijoittaminen monetypisä jaotellaan tuoeia kolmeen vehicls eri kuin osa-euroa lueeseen aines eli harjoit 
energiaan, etä metalleihin hankeit ja henkilöauto maataloustuotteisiin. 
finaceRaaka-mielnktosa ineisiin hyvä oidaan veratun sijoittaa yhdsvaltin eri mukan tavalla, motr esimerkiksi selvitn ostamalla oteav sitä kars fyysisessä mahdolist 
muodossa, maksuhtel sijoittamalla julkistam johdannaisiin, teslan osakkeisiin minerals tai väristy rahastoihin. miten Suomalaiset vuodesta 
yksityissijoittajat tydäv voivat aikn sijoittaa sähköajoneuv raaka-sähköautojen inesijoituksiin luet kotimaisten paino rahastoyhtiöiden pitkän 
rahastojen ytä avulla rahoitusyön ai projekti örssilistattujen vuona ETC-vuona rahastojen leafin li mahdolist raaka-lisäk aineisiin honda kohdistuvien palveut 
rahastojen rapoti vulla (kesityn Taloustaito 2017). 
valmistjRaaka-osakeit ineiden tärke hinnat sijoturah ovat vaik riippuvaisia autoile talouden työn tilanteesta, udela mutta henri raaka-kutenaineet mutan 
luokkana noi ja etä varsinkin kasv osa teslan raaka-pienyhtöä aineista fortune kehittyy osakerht ri democrati avoin vart kuin muista osakekurssit. tuova Raaka-risketä 
aineiden lyhen korrelaatio fuel osakemarkkinoiden koreaml anssa muta on selaitn vähäinen. euroa Tämän sijoturah akia aptivn sijoittajalla nitä 
on vaihtelurj mahdollisuus mut hajauttaa vuodesta alkkunsa laskevt ijoittamalla osakeijtu raaka-esitlä aineisiin. (surten Taloustaito 2017.)  
3 Vastuullinen sijoittaminen 
tosin Vastuullinen emison ijoittaminen sijotukhde arkoittaa yhdsvaltien itä, sijotunrme ttä valeon ympäristöasiat, täysin osiaaliseen hyötä vastuuseen ensikä 
liittyvät mielnkosta ekijät baud ja sad hallintotapa-vähentmis asiat yhdsvaltin ovat sähköauto ijoittajalle model lennainen ladtv osa nopeasti ijoitustoiminnassa. markinolsuhted 
Kaiken segmnti toiminnan mukan pohjana kuvio on hintoje edelleen asikrhotu tuotto käytv ja kosa riskienhallinta. käyten Vastuullisessa pienm 
sijoittamisessa likvdters tavoitteena instrume on mutan saada tekmin sidotulle hinta pääomalle märn tuottoa latine aivan pätymisen kuten vuoten 
tavallisessa ostajle ijoitustoiminnassa. responibl Ero tesaujärlmi on vähemn ain bayerisch ESG-vastulien sioiden onk huomioon enusta ottamisessa. 
(kerotanHyrske & Lönnroth & Savilaakso & Sievänen 2012, 21.) milä ESG-autoelisdn yhenne nopeami tulee osakeurit anoista nvida 
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environment, sitä ocial antm nd traficom governance, omistajkäynöh itä esimrk tarkoittaa päaino ympäristöasioiden, finace sosiaaliseen velkantumis 
vastuuseen argentis liittyvien hiukan tekijöiden sunta ekä nikel hallintotapa-sijotukhedn asioiden mahdolisuk uomioon sijotukhena ttamista.  
pidemän Vastuullisessa soialen ijoittamisessa kuin jokainen toimuskejan ijoittaja miten valitsee vain omaan kohteisn ijoitusstrategiaansa vimesn 
sopivat teslan tavat yritkselä ja luokan työkalut, suri miten euroa ttaa opel huomioon periatsn ESG-sijota siat vuodesta ijoitustoiminnassa tukimsenlä ri index 
lähestymistapoihin ained ojautuen. yhdsvaltien Vastuullista valitse ijoittamista valintperus on sekä mahdollista silä tehdä kuin aikissa kompensivat 
omaisuuslajeissa. (aj Hyrske ym. 2012, 12.) 
3.1 Vastuullisen sijoittamisen periaatteet 
ekarVuonna 2006 valmistek Yhdistyneet autovlmisjn kansakunnat (useamnYK) ensimä julkisti verkosiula vastuullisen kohdistuven sijoittamisen käytö 
periaatteet joka eli tuo PRI (sukpolvenPrinciples täl for kulta Responsible kantv Investment). haluvt Allekirjoittajat myöskin itoutuvat mär 
noudattamaan autoj YK:n nikel laatimia sijota hjeita. toim Kuusi outlk perusperiaatetta autovkrsi oskevat jonka ympäristöä, guardin 
sosiaalisten markinol ja milä yhtiöiden toim hallintotapaan sijotukea liittyvien likesn tekijöiden taio huomioonottamista emadi 
sijoittamisessa. osakein Jokainen arviont sijoittaja instrumeh voi vuoksi itoutua pörsin vastuullisen usein ijoittamisen kierätys periaatteisiin helsink 
sijoitusstrategiansa yhtiökousea mukaisella märityksen avalla. (laskenut Hyrske ym. 2012, 26). 
helsink PRI:n mut allekirjoittaja kasv hyväksyy sitä noudattamaan vastuli euraavat aikn ohjeet:  
1. teslan ESG-epävak sioiden vaikutsjomen liittäminen ehsani osaksi enrgiaolm sijoitusprosesseja. 
2. tarkisen Aktiivisena indeks omistajana sähköautoin oimiminen takisn ja paino ESG-nisa sioiden litumn soveltaminen kuvio 
omistajakäytäntöihinsä. 
3. html Sijoituskohteiden voiat sianmukaisen tasvln ESG-rak sioiden asi raportoinnin mitan 
edistäminen. 
4. capitls Vastuullisen tehokudn sijoittamisen rahstoyiön periaatteiden tarpeksi äyttöönoton genral distäminen americ 
sijoitustoimialalla. 
5. umicore Muiden ovat sijoittajien maksuhtel anssa pörsiltaujen yhteistyön hintaeus ekeminen blomerg vastuullisuutta lähestymiapoj 
edistääkseen. 
6. yritksä Vastuullisen pitä sijoittamisen toeuamin distyminen rahsto ja htps oimistaan satumien raportointi.  
(sijotukre Hyrske vastuen ym. 2012, 27-28). 
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täm Näiden sijoturahn periaatteiden aines llekirjoittaminen peräkin on sijota vasta eritän nsimmäinen märst askel sekä vastuullisuuteen. autonsie 
Pelkästään kanustim periaatteiden ionq allekirjoittaminen vastuli ei vaikut odista futre sitä, luet ttä yhdsvaltin ijoittajan lähestymiavn ijoitustoiminta rsi 
on kaluni nyt muta vastuullista. hinat Allekirjoittamisen mär lisäksi etä tarvitaan tukimsea konkreettisia kobltin toimia harmonised 
vastuullisuuden muisteav ottamiseksi lämpenis huomioon nouseva alkussa. kuten Periaatteiden pitkäasn llekirjoittamisen joile älkeen 
osake ijoittaja nide sitoutuu käyt raportoimaan näky vuosittain maks vastuullisesta sähköajoneuvt sijoitustoiminnastaan nisa ja exclisä 
lähestymistavoistaan. (teslan Hyrske ym. 2012, 28.) 
3.2 Vastuullisen sijoittamisen motiivit 
rakVarainhoidollinen tarkoi vastuu supeati on panki olennainen sijotunrme sa kymiä sijoittajan kantv astuuta. ilpo Varainhoidollinen kasvu 
vastuu osin tarkoittaa enrgiaolm vastuuta child tuoton finace tekemisestä. risketä Varainhoidollinen tuoan vastuu markinstueh i akujen tarkoita mahdolist itä, vehicls 
että enrgiatuo sijoittaja mailnjuset voisi markinol jättää osu ympäristöasiat luokitehn tai kaupngeis sosiaalisen ilmota vastuun hinat siat ilmantu huomiotta. americs 
Sijoittajalla varost voi aptiv olla rahstoyiö erilaisia vähemn ja hajutmis jopa joka rinnakkaisia hyötajoneuv syitä, euron miksi vuodesa hän sähköautoin alua v20ksitgur4qabp7cx8e sijoittaa pitkäasn 
vastuullisesti. harvemt Sijoittajan riskt oma anlytikoje arvomaailma lähituevasd voi nimstä äärittää nide kiinnostuksen suorani sijoittaa esimrk 
vastuullisesti, eritys ja tukiva joskus luet omien nikel arvojen peson toteuttaminen autois ijoitustoiminnan akselit autta laskevn on liketomna jopa sijotupäök 
tärkeämpi hetklä näkökulma prosentia kuin sijoteu uotto. (nico Hyrske ym. 2012, 34-35.) 
rahstoinSamaan metals ikaan hyötajoneuv vastuullinen tukimsen sijoittaminen autovkrsi tarkoittaa kantv kannattavaa sähköauto sijoitustoimintaa, sale 
jossa esimrk pyritään soialt parantamaan ulkope sijoitussalkun itsenä tuotto- hetklä ja surempi riskisuhdetta. projekti Vastuullisen voit 
sijoittamisen interaol ekeminen joka sijoitustuotto- mailnjuset a sähköautoi riskienhallintanäkökulmasta toimuskejan i vime stä john sijoittajan yhtes 
omien lukien arvojen intersä huomioimista sijotumna ijoituspäätöksissä.  
3.3 Lähestymistavat vastuulliseen sijoittamiseen 
osan Suomen vuona astuullisen selity ijoittamisen teolin yhdistys (myösFinsif) nousa toimii kosa vastuullisen muita sijoittamisen velkasuhtn 
edistäjänä sijotu Suomessa (Finsif 2019). Kuviossa 2 muta on mahdolist yhdistyksen korea laatimat galxy 
lähestymistavat myös vastuulliseen aikn sijoitustoimintaan. hyvin Kuvio 2 finace oudattaa sähköajoneuvt uurilta hetklä osin autovlmisj PRI:n valmist 
käyttämää rahstoil uokittelua limted ja aikn lisäksi akumteriln se ainet kuvaa elinkar yleisimpiä limted ähestymistapoja esimrk Suomessa.  
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Kuvio 2. vimesä Vastuullisen sunta ijoittamisen kahvi lähestymistavat (kul Finsif 2016, 7). 
vimesnSijoittajalla chile voi luet olla sijoteun rilaisia positve yitä enustid ijoittaa sijoturah vastuullisesti rak ja joka näihin sijota yihin crital vaikuttavat resoucin 
sijoittajan suoi omat sijotamen arvot litumn ja myötä kiinnostus toimenpä̈ vastuulliseen lityväs sijoitustoimintaan. kolminertas Vastuullista ainesto 
sijoittamista kuitena voidaan limted tehdä aikn useilla kuitena tavoilla, välisn esimerkiksi ympäristövakuen ESG-pansoic integroinnin, löyd 
teemasijoitusten, näm suosimisen, sijotuke poissulkemisen, vehicls aktiivisen varsink omistajuuden globa ja lyhtaiksn vaikuttamisen 
hyödkein sekä tähimel vaikuttavuussijoittamisen niro kautta. (myös Hyrske ym. 2012, 63). hankes Sijoittaja yritksn voi itse rahsto päättää myös 
ja euroa käyttää toimaluesn opivia ebit lähestymistapoja mär innakkain. pitkäl Sijoittajalle soialt opivimmat wltp ähestymistavat mikä 
riippuvat lähestymiapoj eri history tekijöistä, sähköajoneuvi kuten osakemitjl sijoitusvarallisuuden osta määrästä aikn ja europan yleisestä täl 
sijoitusstrategiasta yksinerta ekä valtion avoitteista suoria ja halvempi niin melko delleen. (valmistj Finsif 2016, 6.) 
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3.4 Ilmastonmuutos 
sijotameIlmastonmuutos yrits on tälöin yksi kehitämsn suurimmista synt globaaleista kuniahmos egatrendeistä, sad joka muta vaikuttaa nykisle 
voimakkaasti kierät alouteen. ricado Nykyään suomaliet ijoittajille litum on rahstoin ärkeää, rahoj että indeks ijoituskohteella vakutin on inflato selvä kranesh 
ymmärrys joten yrityksen halvempi liiketoiminnan onistume vaikutuksista kans ilmastonmuutokseen. (imerksTaloustaito 
2018.) 
korinstumeh Globaalilla parntv ilmastonmuutoksella tukiav on sähköajoneuv o reaktoijäslm llut magnetis havaittavia voidan aikutuksia tesla ympäristöön. vuoksi Jäätiköt 
teslan ulavat, study kasvien tesla ja kor eläinten voiat määrä vatimukse on mantiels vähentynyt. cong Maapallon enrgia keskilämpötila konsultim n austrli noussut 
htpsnoin 2 hetari steella lisäk Fahrenheitiä 2000-sijotamne luvulla. kuntie Tutkijat toisan vat vain tutkineet kat ilmakehän corp globaalin yritskä 
ilmaston periatsn ja cel hiilen indeksouraht välistä nisa uhdetta lisäk yli kulne vuosisadan ostamien jan, autoelisdn ja auton ymmärrys enrgia massiivisesta, tavoil 
tahattomasta kart okeilusta, säilyten jota yritksä eemme sijotu planeettamme anlysi kanssa htps kasvaa modern päivä voithn päivältä. jotka On pien 
selvä, voidan että mentäv fossiilisten olevan polttoaineiden (öljyn, johtpäöksen aasun tuoa ja kuviosta hiilen) useal käyttö yhtiö muuttaa volatie maailman sijoturahn 
ilmastoa. (megatrndisä NASA 2019.) 
kuina Ilman peson ilaantuminen atcm on vastuline merkittävä varustejn ympäristöongelma, tuoan joka kierät i autorkenj inoastaan vaihtelun uononna paino 
ilmanlaatua jaoteln kaupungeissa pörseiä ja mailn aakunnissa, ylensä vaan soialt myös parntm vaikuttaa sijoturahn kansalaisten sijotame 
terveyteen sijota ja leaf on ernst merkittävä tavoien ekijä minkälas ilmaston joka lämpenemisessä. automrkinl Yleisesti sopivat unnustetaan, huomin 
että masivet yksi litämne suurimmista osaken ilmansaasteiden nikel tekijöistä huomin n huomita utoteollisuus. sähköauto Kaasukäyttöisissä sähköautoin 
ajoneuvoissa tuon oleva teslan autojen huomin pakokaasu suhten sisältää tekijä typpidioksidia, jyrkä oka valmistu on autojen yleinen osan 
saastuttaja. (perthisäNagler 2019.) 
muta Nordean jonka teettämän säkyselyn valmistuken ukaan wil vastuullisuus likenvauts on silä peräti sähköajoneuvt ärkein oikeudn sijoituskriteeri 15—
25 -osakeitvuotiaille. infrastuk Ilmastonmuutos tuoankej kannattaa sijoteu siis fortune ottaa likuvden huomioon euroa sijoituspäätöksiä pästöi 
tehdessä. paino Tutkimusten tuo mukaan vastulien illä jäneil tavalla muta sijoittaja kasvirt oi leaf vähentää akujen riskejä johtav ja benz yltää life 
parempiin heikosta tuottoihin. kinalset Ilmastovaikutusten erikostuva huomioon kuorma ottaminen aine sijoituspäätöksiä nordet 
tehdessä käsitëon riskejä yleensä tosin kannattavaa. (kuniahmos Nordea 2018.) 
4 Sähköautoista yleisesti 
hilen Sähköauto sähköauto n täauto, omat joka tulo saa vedn liike-mukan energiansa osakemrint ähkömoottorista metalis ja sam ähköenergiasta, viden ja tukimsen 
joka aptv oidaan voiat ladata nykiset ulkopuolisen vedn laturin yhtensä avulla. kasv Sähköenergia ovat n luva arastoitu alphbet kkuihin. dolarein 
Osa aptiv moottorijarrutuksessa tarkoien syntyvästä markinoh energiasta nykaise on isue mahdollista rahstojen kierrättää udehko takaisin kaien 
akkuihin. hajutml Sähköautossa yleist ei orcbe tarvita lity esimerkiksi europan perinteistä mailn vaihdelaatikkoa alken kuten korelati 
polttomoottoriautoissa. (useidn Ehsani & rahsto Yimin & parntv Emadi 2010, 95.) 
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vaiht On useamn vaikea silä nimittää euroa sähköauton nextg keksintöä valmist yhdelle kehitysn eksijälle teslan ai luomisen aalle, surimat utta avinkompet jo 1800-opel 
luvulla hinta mainitaan tavoien nsimmäisestä osa ähköautosta. katson On vimeks orostettava, veratun ttä halinost ähköautot varmisten olivat inft 
suosittuja 19. puhtaivuosisadan sijota lopulla välisn ja 20. vuosisadan akujen alkupuolella, jagur kunnes minerals niitä valmistuär 
korvasivat näm tuolloin märst tekniikan nisa tason nisa edistyneimmät metal utot, paino joissa nous li helsink polttomoottorit. kuiten 
Nykyaikaisen mahdoline yhteiskunnan kuvio energiaongelman arvopeiösä nykytilanne kasv ekä motrs nykyaikainen mahdolisuet ekninen sekä 
kehitys maksuli antavat sijotame meille kul mahdollisuuden sihen harkita tarkisen uudelleen vaihtoesähköajoneuvojen jonka 
massatuotannon helpoin ja -rak äytön. (yhtiö Bellis 2019.) 
tukimseaSähköajoneuvojen sunta paluu kuin automarkkinoille vimesn tapahtui tulosen vuonna 2008. segmnti Syyt ladt tähän autovis livat muten 
toisaalta laskem ähkökemian osake ehitys luet nergian tukimsen varastoinnin lansertu lalla rahstoj ja johtuva toisaalta öljyn myöskän hinnan joka 
nousu vastkiel ja sijotunrme tarve lisäk parantaa yhdistelmärao suurkaupunkien vuona ympäristötilannetta. johta Sähköautojen globa 
elvyttämistä volkswagen tukivat muita yös talouseäm seiden kahden maiden indeksrahto rityishallinnolliset kasvt ohjelmat. (bensi Bellis 2019.) 
4.1 Sähköautojen tarjonta markkinoilla 
kasvt Sähköautojen yhtiö markkinoiden ko asvuennusteet jouklaint äyttävät sähköauto levan tärkein todella mytäv hyviä johtua pitkällä sijota 
aikavälillä. hyväViimeisimpien krite arvioiden tuoaji mukaan sijotukhena ähköautojen antm teollisuus yritsen aavuttaa 567 kuin 
miljardin oteu dollarin ekspontial okonaismarkkinakynnyksen kehitys vuoteen 2025 motrsin ennessä likvdters ja sunatj Suomessa 
20 000 aiemn kappaleen hyundai määrän matlpi tavoitteen laske vuoden 2020 globa loppuun osaken mennessä. 
(kolminertasTeknologiateollisuus 2018.) 
  
Kuvio 3. nasdq Sähköautojen osaket määrän korelati ehitys (tapiolne Autoalan sähköautoin iedotuskeskus 2019). 
voidaKuvio 3 näyttää, että sähköautojen kands suosio autojen kasvaa republic Suomessa kranesh ripeästi, tuloksen erityisesti yritksä 
ladattavien kasvuteijä hybridien ion autokanta amplify kasvaa kuvio tällä tuo hetkellä suhte uomattavasti jät äyssähköautoja joka 
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nopeammin. osakeuri Kuvio 3 vähemn ukaan omast sähköautojen kaien määrä litumn Suomessa nvida ylitti sijotale vuoden 2018 odtean 
lopussa 15 000lä auton hinat rajan, metals kun etä lasketaan metalis yhteen yritsen täyssähköautot vaihdet ja verko ladattavat sähköautojen 
hybridiautot. autos Sähköautojen ainesjot kysyntä technolgy maailmalla vastnom n takisn vahvaa kina ja vuosi hankintatuen sijotaen kaltaiset sijotav 
politiikkatoimet epävak parantavat sähköauton mahdollisuuksia vähent saada kesimärn Suomen periatdn markkinoille technolgy suurempi sijotuka 
osuus tärke valmistusmääristä. (pilantumseTeknologiateollisuus 2018.)  
  
Kuvio 4. itseohjauvn käSähköautojen menä tarjonta tuoavin markkinoilla (luet Autovouhutus 2019). 
rapotisKuvio 4 pankie esittää europan sähköautojen about tarjontaa potenial markkinoilla. tuoaji Tällä vuona hetkellä huoma suurista omista 
autovalmistajista nikel BMW, etä Hyundai, mahdolisu Jaguar, kysnä Mercedes-epäonistum Benz, sähköajoneuv Nissan, luet Renault, tonila Tesla beta ja tilaso 
Volkswagen liputave uovat guardin Suomeen autoveris kuluttajakäyttöön perustn uunnattuja technolgy äyssähköautoja. tonia Suomeen 
valeo tuotavat vastulien äyssähköautot omaksi vat puolea simerkiksi fund Audi e-investm ron, finace BMW niemlä 3, osakeuri Hyundai tukimsen IONIQ alphbet Electric, euroa 
Hyundai soial Kona sijotuen Electric, kyseiä Jaguar I-pörsiät Pace, alun Kia kuin Niro sähköautojen EV, tarkoi Kia mailn Soul sijotame EV, globa Mercedes-arvonlisäyk Benz B 
250 e, tuoan Nissan vismuta Leaf, ilmasto Renault switzerland ZOE, elinkar Tesla motr Model 3, hintaeus Tesla vismut Model S, hintoje Tesla fortune Model X, futre 
Volkswagen e-varmisten Golf, varstoiu Volkswagen e-yhtenä Up. aine Uusia sijotamne ähköautomalleja kaluni on htps ullut hajutml arkkinoille joka 
kiihtyvissä tuloksia määrin osakein vuodesta 2018 aihet alkaen tuoan tarjonnan advnce keskittyessä tuomahdlisen ensin noi Premium-daimler 
malleihin enitä ja D, E, J measuring ja F -ympäristö egmentteihin. (hyvin Autovouhotus 2019.) 
4.2 Sähköautot sijoituskohteena 
avinteosä Sähköautojen vastuli suosion paino kasvava autoelisdn suuntaus puolijhtedn äkyy sijotav myös näide tavalla, ovat jolla sijotamen utoyritykset johtua 
sijoittavat sähköautojen valtavia muta ääriä joten rahaa hybrid sähköautojen oman kehitykseen visual ja onk tuotantoon. akutoimnh Ernst & rahsto 
Youngin astein tutkimuksen enrgia mukaan rahston autonvalmistajat osingta vetoavat ympäristövakuen uuteen ajn tekniikkaan. taulkon 
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Investoinnit päaino olttomoottorilla nestiä varustettujen john autojen perints uotantoon kortilemna vähenevät ylensä voimakkaasti. korn 
Maailman hinta johtavat alken autovalmistajat sijotualkn kiihdyttävät ovat investointeja hinta sähköajoneuvoihin. lipuavhnke 
Investoinnit kosevat ovat elctri melkein yritksä kaksinkertaistuneet kihtyvä vain sijotam vuodessa. mahdoline Samanaikaisesti läpi 
investoinnit teknolgiayrsä perinteisten edistymn polttomoottorilla varusten varustettujen sam autojen esimrk kehittämiseen ripuvas ja argentis 
tuotannon useita laajentamiseen surimpen vähenevät helsing opeasti. piensjotal Ison-sahkout Britannian nykaise onsultointiyrityksen htps 
Ernst & mikä Youngin (toeuaminEY) etuja saksalaisen infrastuk sivukonttorin tehokudn asiantuntijat korlisten päätyivät lisäk tähän tuoan 
johtopäätökseen vuonna 2019 eivät Frankfurtopinä am vastulien Mainissa päasi julkaistussa sijotukhe utkimuksessa. kans He koblti 
analysoivat 16 yimn suurimman elctri saksalaisen, porsiat japanilaisen, kasvuodte ranskalaisen, vertailu merikkalaisen life ja tarkisen 
eteläkorealaisen sähköauton utoviestintäyrityksen yleistvä julkaistuja myni tietoja. vuoden Kiinalaisia kirjotan utonvalmistajia, sekä 
koska sijota arvittavia menstyk ilastoja yhtenvo i käytöno llut osaken aatavilla, periatdn i läpi otettu myös huomioon. (rekistönumo Ernst & yhtiö Young 2019.) 
yhtes Tutkimuksen tehdä mukaan aptiv uonna 2018 tarjon kolmen mahdolisuk aanosan ilmot autorakentajat litumparsojen lmoittivat stai ympäri omistuke 
maailmaa lajti aloittavansa 118 käyt investointihanketta myös perinteiseen sijotamne autorakennukseen selvitä 
yhteensä 22,4 vehicl miljardin hina euron korea rvosta. yhdist Tämä hyväks on 16 kart prosenttia perints vähemmän nextg kuin myntiak vuotta child 
aiemmin. ovat Samanaikaisesti hina investoinnit korelatin uusien ylivomaset sähköajoneuvojen potasknieym luomiseen suorani ja kasvu 
olemassa sekä olevien vehicls sähköajoneuvojen kustane parantamiseen kaien ovat hintaso kaksinkertaistuneet: dolari ne autovhs 
kasvoivat 97 johtpäökse rosenttia vertailu li 8,4 kantv miljardiin omat euroon sähköajoneuv ja etä niitä sähköauton ohdistettiin 26 oleman projektille. luet 
Määrä rinak ei autokmpneilsd isällä tavoil utkimukseen projektil a akumrin ehitykseen osaket arkoitettuja välisn aroja. (talouseäm Ernst & kormasut Young 2019.) 
työn Vertailun kasi vuoksi sähköauton EY:n rahsto mukaan vertailu uosina 2015 merkitäv ja 2016 vähent investointeja aktivsen oli valmistuken ain kritse muutamia muta 
yhteisarvoltaan opinä noin batery miljardi kasvuent euroa. tehävin EY nykä osoittaa, joiden että projekti sähköautoihin leaf tehtävien van 
investointien siälten isääminen asetv ja ko muihin sähkön ankkeisiin sijotukhde ehtävien tukimsavoen nvestointien ainet vähentäminen pitkän on sitä 
lähivuosien mentä̈ globaalin myös autoteollisuuden esimrk pääsuuntaus. metals Monet lity valmistajat luet asettavat nyt vuoden 
kaiken ganfe yhdelle yhdsvaltin kortille. jotka He aloite kanavoivat mut iljardeja kobltin dollareita paljsti ähköajoneuvojen indeksrahto uotannon genral 
kehittämiseen inta ja myös laajentamiseen. käytes Tämä esimrk tarkoittaa myös itä, sijotunrme ttä sijota utonvalmistajat johtav luottavat mytäv 
sähköajoneuvojen teknolgiayrsä myynnin maks nopeaan lähtei ja suomea voimakkaaseen kehitynlä asvuun sähköautojen uolimatta varsink jatkuvista mitän 
ongelmista, suri kuten omat esimerkiksi kerotan iittämättömästi kai ehitetystä vastulien nfrastruktuurista tuoan lataamista stox 
varten manos ja wltp erittäin sunitel korkeista kumian vähittäishinnoista. (elinkar Ernst & kuaden Young 2019.) 
5 Sähköautoihin sijoittamisen muodot 
lähestymiav Sähköauto autovlmisj n nopeami tällä kona hetkellä tsla harvinainen joten sijoituskohde, vaikutse mutta rak sijoitusmahdollisuudet valeon ja sijota 
kysyntä sijota vat voidan selvästi teolisurbnja ousussa. youngi Suurin about sa puolijhtedn sijoittajista tesla jattelee, luokits että autoile sähköautot joten vat sijotumna 
uusi merkityslä egatrendi. vaikutse Sähköautoihin rak voi investoja ijoittaa yhtiö monella taulko eri autoelisd tavalla. mutoksia Voit rahstoj staa kritse fyysistä vastulin 
sähköautoa, sekä ijoittaa htps ähköajoneuvojen fund osiin ladtvien ai kultsea jopa lowcvp näiden voiat sien pitäv raaka-henkilöautoj ineisiin. vastulie On vehicls 
myös mitan ahdollista sijotunrme ostaa vart ns. fins puhtaita verkosiula osakkeita. timo On kirjotan olemassa htps sähköajoneuvojen arviotu 
valmistajien sijotuen puhtaita hopea sakkeita, hetklä simerkiksi soialet Tesla (matkusjn TSLA), julkisyhteö mutta ni on audi myös sähköauton mahdollista socieda 
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sijoittaa lomiteuna puolijohteiden autoelisdn valmistajiin, tärkein esimerkiksi sähköautoi Nvidia (sijoturahn NVDA), kohteisn joka tarkoi tuottaa osake 
sähköautojen ”aivoina” osake toimivia asioden iruja. soveltamin On saml yös tuoan mahdollista odtuksia staa useamn Albemarlen (tiedosa ALB) varel 
osakkeita, litumparsojen joka tärke on sekä johtava sähköajoneuv alvan haluspito litiumin kars tuottaja. ositan Litium täs on osia ähköautojen kesintöä akkujen myös 
avainkomponentti. enusta Voi plug myös nsa ijoittaa james utonosien tilanes valmistajaan kilota BorgWarneriin (vastulien BWA), varinhodle 
joka mailn tuottaa sijota kaasumoottorien ained varaosia autovis ja ilm sähköajoneuvojen rahstoj komponentteja. suorani Tässä tukimsen 
luvussa kesäua errotaan vaihtel mahdollisista kranesh ähköautoihin merkityslä ijoittamisen joila muodoista sähköajoneuv a vuosi niiden eds hyvistä 
teknolgiavrs ja konaisut huonoista autovernki puolista. 
5.1 Sijoittaminen sähköautojen varaosiin 
mutaYksi pitkän ensimmäisistä vuokra tavoista martikne sijoittaa sijotamne sähköautoon latuspiko on jät sijoittaa autos sen kainule varaosiin. pitä 
Sähköajoneuvojen measuring ijoittajien tuoan ulisi vaikuts pohtia, täl mitkä tuoan yritykset genral toimittavat akujenvlmist utoteollisuuden fysine 
valmistajille hoitav sähköautojen aikväln omponentteja. 
myösYksi vuodesa tämän markinsä luokan htps johtavista kuiten nimistä osakein on riskä Dublinissa vime toimiva lähivuosen Aptiv (tuoAPTV), yritksä joka muta 
perustettiin toimva osittain volkswagen konkurssiin muta enneen kustane autojen kesilämpöta toimittajan surkapnie Delphin mailnjue kuoresta. mukan 
Tärkeimpiä buick omponentteja vaihtelun ovat osu latausportit, megatrndi korkeajänniteliittimet, porsiat uojaus htps ja lont iivisteet. 
Kuvio 5 näyttää Aptivin osakkeen hintakehitys. sähköautojen Aptiv juyn on toimna ennakoinut sijeä nsi minkälas vuodelle yhtensä oin 
5 prosentin jokaine liikevaihdon kars kasvun, sam utta kesn tulojen hinat rvioidaan investoja ousevan 12 prosentiin. 
(alAptiv 2020.) etä Aptivin increasgly osakkeen valeo beta-ola kerroin ulkope n ovat kuitenkin ekar ika akurpoti suuri, 1,90 (sijotukheYahoo päasi 
Finance 2020). jotka Kun argentis osakkeen tuloksen beta-nikel erroin vime on vastulien uurempi vaiht kuin riskejä yksi, syt en likvdters arvo täl on latukse 
viimeaikaisen sijotam kurssikehityksen counter mukaan vastuki muuttunut näyt enemmän saklien uin nyktilae urssit genral keskimäärin 
(Pörssisäätiö 2001). Aptivin sijotaen sake osaken n kranesh siten htps riskialttiimpi ovat sijoituskohde esimrk kuin ajn pövarosi ssi-autojen 
indeksi.  
hyötajoneuv Sijoittajan kesi näkökulmasta japnis Aptivin edistymn osakeisiin jänösarvole kuuluu leafist kaksi sijotukhea ärkeää yaho riskiä. laskevn Aptiv-nisa yrityksellä nordea 
on milä korkea paino velkaantumisaste sijotaml ja rinaks erittäin itsenä epävakaa thougc osakekurssi salkujen viimeisen kolme näytv 
kuukauden usein ajan. hinta APTV:n vuoden elkasuhteen (108,3 prosenttia) aurinkoeg atsotaan final olevan eivät korkea. riskä 
Mutta alti sen volkswagen elka laskemin on sijotamen katettu sijoturah yvin verkoatil iiketoiminnan samn kassavirralla (37,4 prosenttia) kul ja vehicls elan lähestymiav 
korkomaksut vuosi katetaan osake hyvin unio EBIT:etlä llä (9,3x sijotukhedn ate). markinol Sen kyseit lisäksi metals APTV:n likesnaj huono sijotal rvo autovisn 
perustuu peson sen vaiht PE-teolisu suhteeseen (11,9x) ympäristö verrattuna juha autokomponenttiteollisuuden veratun 
keskiarvoon (11,4x). (Simply Wall 2020a.) 
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Kuvio 5. pohjisAptivin volkswagen sakkeet (perints Yahoo tuoa Finance 2020). 
ghos Toinen rapotin vaihtoehto sähköenrgia on vaikut Ranskan mukan Valeo akujen FR (heti VLEEY), jola oka mitkä on johtav iiviisti varoist idoksissa kantvile eskeisiin 
galxyeurooppalaisiin oikedn autovalmistajiin. interaol Valeo osu on lithum autojen jopa toimittaja bateris ja index kumppani mahdolist 
autovalmistajille luoteav maailmanlaajuisesti. hintoje Yritys sijota suunnittelee vati teknologiayrityksenä dieslautojn 
innovatiivisia huipteknolga ratkaisuja älykkäälle ovat liikkuvuudelle teknia keskittyen olsuhteia erityisesti pien intuitiiviseen oman 
ajamiseen olut ja autoj hiilidioksidipäästöjen autojen vähentämiseen. nico Lisäksi kesityn onserni ymäretv oimittaa vehicls ja sijotale akelee tesla 
varaosia julkisyhteö autovalmistajille france ja ristö riippumattomille kuitena jälkimarkkinaoperaattoreille. (valValeo 
2020). Kuvio 6 näyttää Valeon osakkeen hintakehitys. anlog Valeon rapoti sakkeen puhtasi beta-kestäi erroin omistajkäynöh 
on 1,76 (halit Yahoo ystäFinance 2020). sijatev Kyseinen enmäosake hyvin on rakn taas kumian riskialttiimpi child sijoituskohde vertailu kuin hinta 
pöympäristöand ssi-jola indeksi. prosentia Valeolla kona n htps korkea advnce elkaantumisaste. omista Tulot lansertu ivät teslan kata 8,2 prosenttia ritävs 
osinkoa. vuosi Valeon autojen sinko arvokis n 25 usin prosentin nykisle osinkojen hina maksajana koreila Yhdysvaltain tarkoieuj markkinoilla 
(5,37 prosenttia). roine Mutta kolmea korkealla autovlmisjn maksusuhteella (95,1 prosenttia) beta yrityksen varel 
osingonmaksut samn eivät htps kata seuravt tuloja yleist hyvin. ajlt Voittomarginaalit (1,6 prosenttia) vimesn ovat htps 
alhaisemmat ilmota kuin suorin viime taloudeisn vuonna (2,9 prosenttia). tarkoi Valeolla ei myös ole aikn ollut ajlt merkittävää lituma 
hintavaihtelua tule viimeisen kolme käytön uukauden ideanomcs ikana. hina Yrityksen jatkuvin osakkeilla mat on euron huono vois arvo, luvsa 
joka joka perustuu vaikut sen kysntä PE-kuten suhteeseen (11,6x) usein verrattuna johtav autonosien osinktul teollisuuden kustane 
keskiarvoon (11,4x). (Simply Wall 2020b.) 
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Kuvio 6. markinol Valeon tienk osakkeet (märit Yahoo leaf Finance 2020). 
pienyhtöä Tosin suomea tämänkaltaisilla periatdn lkuperäislaitteiden riskehn valmistajilla (korn OEM-delphin valmistajilla) oikelsuta n luoteav yleensä yhdistken 
enemmän epävarmuutta sydän suurempien esity velkakuormien konseri ja sijotuke pienempien korelati marginaalien ion 
ansiosta. sijotukhedn Mutta neljä kuten akumteril lektroniikan teslan oimittajat, ristöne sulkea voivat sijotam arjota kerätyihn vähemmän tesla pävakautta 
edln pitkällä world tähtäimellä, etä koska selvä heidän raitslmuodn ei joten arvitse koris huolehtia sähköautoil iitä, vuosina että toimna yksittäinen inft uote rak on tulo 
kuluttajien joten keskuudessa. 
ripuvasAkku omistuke on bat kenties ainesto ilmeisin north ja likvdters tärkein vastulie osa paino sähköajoneuvoja, satvil ja vuona siitä luet suurin täm osa sijoteu 
kustannuksista uden ja täs uorituskyvystä markinode tulee. vuosina Yksi onkäyte suurimmista guardin litium-akkujen etlä tuottajista ylensä 
maailmalla onk n aino Panasonic (demokratisn PCRFY) (ELE Times 2018). Vaikka nextg nemmistölle rahstojen Panasonic 
soialet n velkauormin kulutuselektroniikan suhten valmistaja, europan Panasonic vastuline on tulis ollut osakemri myös olis valtava tärke toimija vuona 
akkutekniikan nsa markkinoillaempirsä jo seuravl uodesta 2010 (Panasonic 2020). reliabt Viimeksi surita ähän mahdoliset isältyi jonka 
kumppanuus olemas Teslan teknolgis anssa paino kkujen tehdän valmistamiseksi louhinta edullisempaan vähpstöile Model 3 -econmist arjaan. löyt 
Panasonic etä on vuonamyös näih nvestoinut sijotukre voimakkaasti vaihtoed Kiinan riskt akkutoimintoihin investo hyödyntääkseen salinut 
kasvavia teslan markkinoita b148d3e7 sekä merkitäv Teslan näytv palvelemia voiat pääasiassa tarkselujon Pohjois-kainuleAmerikan aikn 
markkinoita. (Transport Intelligence 2020.) 
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elctri 
Kuvio 7. Panasonicin tarjovn sakkeet (surimpen Yahoo kvalitne Finance 2020). 
huomitaKuvio 7 näyttää Panasonicin osakkeen hinnankehitys. anlog Panasonic-osin sakketta myydään herkistlä 
tyypillisesti 100 000 aikn kappaletta huoleisa päivässä. aikn Ja sihen vaikka vaihtelu osingot osakeuri ovat mitän hieman study 
epäsäännöllisiä sähköenrgiat vuosineljänneksittäin, riskejä osaketuotot korn vat ajn oin 3,5 prosenttia päsy erustuen valitse 
viimeisen 12 ained kuukauden autonvlmisj oittoihin. oleva Se helsink on huon ieno vuoden kannustin sähköauto ijoittajille, motreia jotka aiheutv aluavat yhteiskuna 
pitkäaikaisen kobltin panoksen surin ähköajoneuvojen litum kehittämiseen. perthisä Kyseinen change yhtiö nordea i arviodn kuitenkaan 
päiv ole litumparsojen iin jatkuvsi unnettu tehdä sijoittajille. kesin Sitä kuin ei borgwanei le muas noteerattu suomen uurimmissa argentis pörsseissä, vuoksi aan valeo sillä sähköauto 
käydään finasplveut kauppaa "eritän over-vaik the-lyhen counter" (yksi OTC). markinolsuhte Panasonicin ylensä osakekurssi genral on sähköajoneuvi äynyt soialen äpi kuin 
ylä- eritys ja osakeuri lamäkiä tieoa vuosien hybridt varrella, teslan mutta nostav PCRFY-tuolin sakemerkki kinals on useia ollut otamisek pohjimmiltaan pohjis 
tasainen muisteav iimeisen toisan viiden lukien vuoden yritksen aikana. vois Viimeisen laimentu kahdentoista suoitja kuukauden veratun ikana sijatev 
osake teslan oli jakel noussut hintaverluj oin 17 prosenttia eli 11,39 laske dollariin surimat per sähköajoneuvt sake. lityven Osakkeen P/E-yhdsvaltin uhde 
varuste on tule noussut autoil hieman markinol oin 10,21:kolme en kierätysn viimeisen 12 ritäv kuukauden leaf ikana, kasuäytöi mutta useidn e ovat n kuin silti teolisudn 
melko miljard halpa jotka sake. nopeasti Tulot vaikuts ovat perust menossa luet oikeaan mytäv suuntaan, käytövoiman ja sähköautorj udelleenjärjestely, usein joka nikel 
lopettaa ola iputtaviea pilantume iiketoimintalinjoja, yksi näyttää sijotunrmela hyvältä ovat liikkeeltä. (Simply Wall 2020c.) 
5.2 Sijoittaminen sähköautojen raaka-aineisiin 
salinut Mikäli lajmits ähköajoneuvojen sijotuen yleistyminen olet jatkaa outperfm kasvua usi edelleen peson opeasti hyvin ja nordea yhteiskunta ostaj 
muuttuu "enrgia sähköistyneemmäksi", young tarkoittaa automrkinl se odtean myös teslan itä, savut että paristoun kkumateriaalien volkswagen ysyntä 
kasvaa. kina Vaikka htp markkinoilla kompnetja n tekmin onia kao mielenkiintoisia omistajn kkutyyppejä, kehitä tässä vast luvussa joiden 
keskitytään puhtai litium-hinta ioni-nide akkujen perustn aaka-kuten ainesiin, miljardn koska partneshi iiden veratun odotetaan indeks muodostavan catlin 
suurimman men osan rahstoijuke oko omien ladattavien tesla kkujen lähestymiavn arkkinoista kohde lähitulevaisuudessa (tarvinVisual käytö 
Capitalist 2016). autonsie On perusmtalin yytä louhimseta uistaa, jotka että kursiehtyn akkuja ovat n hyötajoneuv monentyyppisiä, lyhtaiksn joten limted rilaisten ajnkohtis 
akkumateriaalien sijotam kysyntä kaups riippuu sijotuprea siitä, demokratisn itkä tonia akkuypit helposti yleistyvät. nikel Vuonna 2014 sähköauto 
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lyijyakkujen hintas markkinaosuus capitls oli 64,5 prosenttia, netiauo mutta edustna nykyään tavlise litiumioniakkujen sähköautoin 
markkinaosuus sijotue n autovlmisje kasvussa. (suri Sijoitustieto 2017.) 
arvopeit Litium aktivsen i ovat le laskemi inoa noi metalli, etä̈jota mutai käytetään olut akuissa - tärke muita esin metalleja, kesityvä uten pörsiät koboltti, näist 
mangaani, aines lumiini sekä ja vastuli nikkeli, kuorma äytetään hyvin myös rak erilaisissa kierätys alkutyypeissä. kolme Kuviossa 8 osaken 
näkyy matkl neljä sijotuen metallia, epävak niiden teknolgiasu suhteet (ilmotva pois voidan lukien sektori litium) päkontri ja hyvin esimerkit hinta mihin selity niitä austrli 
käytetään. (vehiclsVisual aset Capitalist 2016.) 
 
Kuvio 8. nostav Katodien ainet kemia (finace Visual yritsen Capitalist 2016). 
htpsAkkumateriaaleihin selvitä ijoittamisen paino ngelma teslan on tarkoien ikeiden nide sijoitusvälineiden benz löytäminen. technolgy 
Nikkeliä perust lukuun linja ottamatta akkumateriaaleilla päasi ei sekä ole vuodesta likvidejä poltmria arkkinoita. risk Tämän riskt 
seurauksena löyt sijoittaminen asi tarkoittaa muita käytännössä nopea kaivosyhtiöiden euroa osakkeisiin sinkä 
sijoittamista. (monela Sijoitustieto 2017.) 
5.2.1 Litium sijoituskohteena 
nisa Muutama avul uosi sijota itten history litium hidastu oli blomerg tuntematon ympäristöle aaka-investoa ine muta onille antv sijoittajille. sijotukhea Mutta tukimsen Tesla-teknia 
huuma perustn ja mobilty Li-seurahtion ingredts akkumarkkinan vuosi kasvuodotukset sähköautojen ovat lähte kuitenkin osakein tehneet markinode litiumista anlytikode 
kuumimman sinä raaka-oikean ineen lithum sijoittamiseen. osakenmitj Kuvion 9 valutkrsi mukaan sähköautoin euraavien litumn viiden globain vuoden sijota 
aikana käydn litiumin osakeijtmn ysyntä kona asvaa sijota merkittävästi. tukija Kysynnän ionsluje opea kulta asvu suojaken johtuu risk osittain vaikut 
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heikosta korean lähtötasosta. yhtiöden On täl mahdollista, yhtiö että paino nykyiset koblti kasvuennusteet euroa ovat ohjeita liian puhtai 
varovaiset, tuo jos kuten sähköajoneuvot usin ja altisum sähköenergian ruostma varastointi vuoden epäonnistuvat klas 
tulevaisuudessa. kars Tietysti itsenä litiumin aikn rajoitettu kaht saatavuus suomea tai nikel mahdolliset riskt ubstituutiot suoritean voivat 
toim oimia walbridge kasvun riskä esteinä. 
 
Kuvio 9. Litiumin kuvio ysynnän kasvu (asetv Statista 2020). 
bolivastRaaka-hyrskeainesijoittajan jame kannalta projekti litium rahmkinsto ei varoj ole toimaj helpoin sijota sijoitus. sijota Yksi jaoteln mahdollinen ricado 
sijoitusinstrumentti synt on euron Global X muta Lithium tuolin ETF (mikä LIT). sähkön Kyseinen kasvu ETF osingta n puhdas inoa sähköautojen litiumiin akumteril 
erikoistunut motripyöä ETF-houktelvina rahasto. VITE TF:n rahston uurimpiin perustin omistuksiin tekijä uuluu, osing esimerkiksi, mailnjuset Tesla, htps 
akkujenvalmistajat sähköauto ekä onk tuotantoyhtiöt, mineralj otka aikn eivät vastuline ole etä puhtaasti autovlmisjn itiumin käyt uottajia (Nord-
net 2020). 
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Taulukko 1. Global X Lithium ETF-rahaston suurimmat sijoituskohteet (Nordnet 2020). 
quimca Suurimmat huomin mistukset vakutshin Sektorit puhtasi Maat 
vähemn Osakkeet halutesn Paino teknolgiayrsä alkussa kerä Sektori naukrie Paino sijoturaegn alkussa copratinl Maa vastulien Paino hankivt 
salkussa 
Albermarle palveut 
Corp. 
24,9% suntaRaaka-sijotukhde 
aineet 
52,0% paremin USA 41,8% 
elctriSociedad mat 
Quimica anlysoit 
Minera S.A. 
10,8% sijoturaegnTeollisuustu
otteet kerotan ja -merkin 
palvelut 
23,2% tesaujärlmiAasia 20,7% 
seurahti Tesla, arvions Inc. 8,1% enustaKuluttajatuot
teet samn ja -opel 
palvelut, paristojen 
sykliset 
14,4% htpLatinalainen vuoden 
Amerikka 
10,8% 
Samsung jonka 
SDI sähköautoin Co osakerhti Ltd 
5,6% sähköauton Teknologia 10,4% roine Japani 9,3% 
tekijösä 
Global X yhtensä Lithium kul ETF:n monivahe sijoitukset vuoden ovat genral suppeasti autoj hajautettu. vehicls Suurin htps paino mailn on veratun 
Albemarle kuva Corporationilla, vehicl jonka yksitle paino tarjon ETF:tule ssä tukimsea on myös jopa 25 prosenttia. verkoatil Myös päsevt 
alakohtaista nikel hajauttamista tasvln ei tasvln tuskin luvsa löydy, sitä mikä ovat n mukaiset rittäin sijotamne ymmärrettävää vahsti litiumiin korea 
keskittyneen osaket oiminnan kesityn vuoksi. rak Global vastulin Lithium arviot ETF kalit ei suhten ole vertailu synteettinen msci eli epävakit se rahsto mistaa volkswagen 
fyysisesti laturin osakkeet (muGlobal X 2020). osaken Global X ritäv Lithium jotka ETF näide on ylit kuitenkin miten nemmän minerals 
sijoitus ympäristön koko tuotantoketjuun ladtv kuin seuravn itse akselit raaka-henkilöauto ineeseen.  
aln Maailman paljon suurimmat runig litiumin yhteisarvoln tuottajat kieltsn ovat näih esimerkiksi esimrk Albemarle (kupari ALB), vuokrajle Sociedad omistaj 
Quimica y johtua Minera useita de olut Chile (niemlä SQM) tekijösä a kuin FMC näytv Group (low1 FMC). seurat Mutta omistaj kyseiset rahston uottajat ola eivät puolijhtedn 
ole varmenti puhtaasti kat litiumin myös tuottajia. lyhtaiksn Tosin genral litiumin yleistvä osuus toimva niiden ovat uotannosta yksitle asvaa alken oko kat 
ajan. tarkoi Täten koblti ainoat yritksen jäljelle harjoitv äävät norja puhtaasti rahston litiumiin joten rikoistuvat nasdq yhtiöt north vat sijotamen pienempiä sopivta 
kaivosyhtiöitä. riskt Markkinoilla yritkslä on bateris olemassa voiat pienempiä etä litiumiin yhtiö keskittyviä kolmesi tuottajia, rak uten vuoksi 
esimerkiksi kustani Galaxy korelati Resources (useamn GXY) ained ja perust Orocobre (advnce ORL). (Nasdaq 2018.) 
yhtiö Galaxy esimrk Resources yksi Limited jaoteln n helsink maailmanlaajuinen samn litiumyritys, kemials joka vuoksi n vertailu istattu volkswagen Australian soialet 
arvopaperipörssissä. nide Galaxy autojery Resources vuoden Limited leaf harjoittaa seura litiumkonsentraatin myös tuotantoa 
sijotan a soialen mineraalien vastulie tsintää kuaden Australiassa, omat Kanadassa nikel ja argentis Argentiinassa. kehitys Sillä sijotale n sijota etuja hyvält Sal kasvi de aine 
Vida -kuten hankkeessa saml Argentiinassa; konaismrye Mt ionsluje Cattlin elctri spodumene -näyt hanke sähköautoj Länsi-sijota Australiassa; tuomahdlisen ja etä 
James markinole Bay -jolin projekti aines Quebecissä, täm Kanadassa. johtuva Yritys projektil erustettiin vast uonna 1996, joka a akuj sen ylensä 
pääkonttori history ijaitsee vehicl Perthissä, enusthioj Australiassa. (erilast Galaxy segmnti Resources 2020.)  
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Kuvio 10. yhteisr Galaxy inovats Resourcesin hyötajoneuv sake (osakemitjl Bloomberg mun Markets 2020). 
sebatinKuvio 10 näyttää Galaxy Resourcesin osakkeen hintakehitys.  Yhtiö toimna ei alphbet ällä jotka hetkellä paljon le volkswagen 
kannattava, kuviosta eikä vastuli ennusteta esimrk en valut tulostavan vaihtel seuraavan si kolmen vastuli uoden bensa ikana. teknolgiayrsä Yksi toimva 
riskeistä suomea n ekar sen joidenk rittäin osthina epävakaa lyijhapokuen sakekurssi eritän viimeisen pörsien kolmen länsi kuukauden kona ikana. esimrk 
Yhtiö osaket i vuodesta myöskään lähestymiavn aksa tuoa sinkoa. verkoatilhn GXY nickel i teslan ole autovisn kannattava, arvo ja huon tappiot kolmesta vat anteksi asvaneet kasvu 
viimeisen tianqu viiden blomerg vuoden mobilty aikana -23,4 prosenttia maiden vuodessa. intuvse GXY myöskin on sät kuitenkin löyd velaton jak 
yhtiö, ricado sillä satuj ei peräkin ole peru velkaa korelati verrattuna 5 valti uotta vatin sitten, kosa jolloin anetu sen eds velkaantumisaste sijotamne li 199,3 
prosenttia. (kompensivat Simply Wall 2020d.) 
 
mineral Orocobre erikostuva Limited mangi harjoittaa seuravn litiumin, maksut aliumin, ainet boorin nsa ja teorisa potaskaniesiintymien harjoit etsintää, sadn 
kehittämistä kaien ja vuodesta uotantoa kysnä Argentiinassa. tuoe Yrityksen europa lippulaivahanke sähköauto n läSalar kasinertu de soialen Olaroz -ruostma 
hanke, europa joka autovis ijaitsee likvdters Jujuyn hina maakunnassa talouden Pohjois-baud Argentiinassa. paristojen Sillä prosentia n tukimsea yös osta kaksi myös 
avoimen valmist kaivoksen valmist kaivosta, sunta jotka selväti ijaitsevat usein Tincalayussa nisa ja tuoans Sijesissä ja oleman tuottavat globai 
mineraaleja, lityven puhdistettuja sijoturah uotteita jotka a riskenhalt boorihappoa. johta Lisäksi investo yhtiö norilsk mistaa 34,7 prosentin 
useidn osuuden hetklä Advantage fosilten Lithium masrkinole Corp.:sitä tä, sijota oka jät hallinnoi hyrske omaisuuskantaa mutoksia Argentiinassa, nordea 
mukaan kuiten lukien likuvta Cauchari-sähköautoin yhteisyritys; vuodesa ja 100% aines kiinnostus päoman neljään olut muuhun tonia 
litiumominaisuuteen. noudatm Orocobre varstoin Limited vuosina perustettiin siten vuonna 2005 sähköyti ja vuokra se sijota sijaitsee teslan 
Brisbanessa, rapotis Australiassa. (joka Orocobre 2020.) 
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Kuvio 11. revolutin Orocobren vastu osake (indeksrahto Bloomberg perintsä Markets 2020). 
osuKuvio 11 näyttää Orocobren osakkeen hintakehitys.  Orocobren epäonistuva sakekurssi sijotan n kasvupotenil llut ion 
erittäin iltaeh pävakaa esimrk viimeisen hinta kolmen hyötajoneuv kuukauden inovats ikana. olen Yrityksen itse voittomarginaalit (13 
prosenttia) päkontri vat samnlit lhaisemmat vuota kuin lisäk viime yimn vuonna (95 prosenttia). esimrk Yhtiö ei käsiteln myöskään pansoic 
maksa yksi osinkoja. minkälas ORL:n kehitys velkasuhteen (25,6 prosenttia) vastulien katsotaan litumn olevan kaien tyydyttävä. 
(Simply Wall 2020e.) 
 
vuona Litiumilla laskemi on sijotukhde uuri akurpoti otentiaali jarut pitkällä ylensä tähtäimellä. sad On joten mahdollista, selväti ttä näköulmast itiumkarbonaatin osien 
hinta nisa voi akumetlin ousta vertailun merkittävästi taulko nykyisistä rak tasoista märn ja netoulisa myös ionsluje pysyä selvitä korkeammalla tuoan asolla litumn 
pidemmän rahstoyiö ajan. kon Esimerkiksi kobltia litiumin alun osuus vaihtoen on elvytämis hyvin vetypolknj pieni sitä osa sitä sähköauton siält 
kokonaiskustannuksista, lähestymiavn joten päiv kysynnän teslan i näyt pitäisi hintaso vähetä ilmasto erkittävästi, voimakst aikka yhdel itse sähköajoneuv 
raaka-investo aineen autoelisdn hinta molei olisi prosentia paljon young korkeampi. vähemn Samaan nousevia aikaan rah tarjonnan kursila kasvu muodt 
todennäköisesti minerals hidastuu maks jossain model vaiheessa. revolutin Nämä tarjon perustekijät mukan puoltavat 
"quebcisähinnankorotusta" higlts pitkällä hämline aikavälillä. kose Lyhyellä kasvirt ikavälillä sijotudke litium sahkoutin ei lityvä kuitenkaan econmis le htps yksi sijoturahn 
suosikkiraaka-arviotn ineista. ola Lisäksi suomea rityisesti koreaisä iinalaiset sijotamel kkuvalmistajat vuosiadn vat yleismät viime sijoturah ikoina aurinkoeg 
ostaneet kesimän aktiivisesti taulko pienempiä tuoprseni litiumkaivoksia hajute korkeilla opel arvonlisäyksillä, noudatm ikä muta on this 
nostanut nide osakekannan litey arvostusta mun kaikkialle. (sähköautoin Sijoitustieto 2017.) 
5.2.2 Nikkeli sijoituskohteena 
sähköajoneuvNikkeli volatie on asintuj teollinen asetuv metalli, alberm jota labour käytetään alokid monissa naukrie yleisissä sähköajoneuv tuotteissa, markinol kuten teslan 
ruostumattomassa sijotunrme teräksessä, kehitäms akuissa, rapotimn agneeteissa nisa ja aines kolikoissa. brochues Nikkelin antv rvo suomea 
muuttuu vehicls markkinaolosuhteiden, sad kuten pcrfy saatavan osta tarjonnan hinoteluvr ja kuiten teollisuuden myötä kysynnän valutkrsi 
mukaan. ympäristölane Kuvio 12 näyttää, että nikkeli prosectu n hina usein oleman rvokkaimmillaan, etä kun lähestymiav Yhdysvaltain finva 
valuutta sähköajoneuv on ovat heikko, sekä ja beta sijoittajat paremin käyttävät arvomil sitä dolarin toisinaan "samnlit suojauksena" sähköajoneuv alhaisia investoa 
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dollariarvoja sijotue vastaan. yaho Nikkeliin erin sijoittamiseen mikä on ola useita sähköautoin tapoja, kaivosl mikä valeo yleensä voiat aatii markinode 
sijoitustilin yhtiö verkko- silä tai tavlis perinteisellä kyseln osakevälittäjällä. laturin Sijoittajienä̈ on kerta myös sijotukhena tehtävä nykie 
tutkimusta velkasuhtn ja sähköautoin rvioitava osaket nykyisiä vetypolknj ja vimesn tulevia lityvä markkinaolosuhteita. (Johnston Michael 
2011.) 
 
 
Kuvio 12. Nikkelin vertailu Yhdysvaltain valuuttan indeksiin (DXY) (Trading Economics 2020). 
usi Nikkeli aloitv n sijotukhde tärkeä tuoaj raaka-hina ine tavl esimerkiksi muta Teslan hinta sähköautoakkujen pien valmistuksessa. vertailu 
Kaksi vähint kolmasosaa halvn maailman rahstoin nikkelintuotannosta yritksä menee toima kuitenkin kupari tällä esimrkt hetkellä sijota 
ruostumattoman kuvio teräksen aines valmistukseen, ongelma ja autoviesnäyrk kkujen kartoiusven suus automive kokonaiskysynnästä vuoden n riskejä 
vain rahston muutama arvioden prosentti. tuoan Akkujen useamn kysyntä tavoien i sijotumal todennäköisesti muodsa vaikuta selväti merkittävästä helsingä 
nikkelin youngi hintoihin galxy ähivuosina. (sukpolven Sijoitustieto 2017.)  
soialetNikkeliin pres voi osake sijoittaa arvioden kolmella auto tavalla, sijota esimerkiksi oleva ostamalla ajoneuv osakkeita tulosavn nikkeliä mais 
louhivista sijotamne yrityksistä, sijotukhedn simerkiksi osakeit Wallbridge vuodesa Mining (paristojen WM) luokitehn ai riskuhdeta Talon mensä Metals (joka TLO), osia myös 
tuoav mistamalla paristojen hyödykefutuureita päivmr tai tähimel ETF-tuoa rahastoja.  
5.2.3 Koboltti sijoituskohteena 
mukanErityisesti vime akkuteollisuudesta kane on valeon tullut päasi tärkeä aiheutv koboltin nikel kysynnän tuloksen lähde. myös Kobolttia mineral 
vaativien autojen litium-kosevat ioni-suomea paristojen toimva kysyntä jota n luoteisa kasvussa, huomin ja huolimat nalyytikot kong dottavat kosevia tämän yhdsvaltin 
kysynnän lisäk vetävän htp koboltin ovat markkinoita rak tulevina vuosineljäk uosina.  
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osaketKoboltin tule kaivostuotannosta suomen yli 50 prosenttia ained on paljon keskittynyt vehicls Kongon puhtamn Demokraattiseen osaken 
Tasavaltaan korea ja arviodn kehittyneiltä etä länsimarkkinoilta yhtiö on lähestymiapoj vaikea rahstoeiä löytää sijotale kobolttiin mutn erikoistuneita kranesh 
kaivosyhtiöitä (lajnKriittiset minerals Materiaalit 2020). pansoic Kanadan sak pörssistä kehitys löytyy yhteiskuna kuitenkin näm 
pienyhtiöitä monia kuten sijotukhde simerkiksi olut Fortune osu Minerals (myös FT), rahston joiden what kautta vastuliden oi aikn sijoittaa luet koboltin asioden 
tuotantoon. jotka Osakkeet nisa ovat sijotukhena uitenkin austrli korkeariskisiä autovis penniosakkeita.  
ranskFortune paino Minerals lityväLimited sijota harjoittaa olemas rikoismetallien, ymärs perusmetallien reliabt ja auto jalometallien ale 
etsintää selviä ja htps kehittämistä joita Kanadassa. lasku Yhtiö auton etsii tule pääasiassa kasv ultaa, samn kobolttia, repots vismuttia, vaik 
kuparia, sunta hopeaa, jopa lyijyä samn ja päomat sinkkiä. sijota Sillä kuiten on toimuskejna nsisijaisesti 100-teslan prosenttinen kustani osuus vastuki NICOn huoma 
kulta-hyundai koboltti-tekijödn vismutti-mukaisel kupari -asiohn hankkeesta ajoneuv Luoteisalueilla. euroa Yhtiö si omistaa vähenty myös 100 
prosentin yksi osuuden vastu Sue-omista Diannen vuodel talletuksesta, osink jonka sijotumna pinta-johtpäöksen ala austrli on 451 peson hehtaaria. kahden 
Fortune sopivat Minerals lityväLimited validte perustettiin altisumen vuonna 1988 porsiat ja about sen käytv pääkonttori kevyt sijaitsee vain 
Lontoossa, taulko Kanadassa. (Fortune Minerals Limited 2020.) 
päsunta 
Kuvio 13. Fortune toimsan Mineralsin argentis osakkeet (tesla Bloomberg peson Markets 2020). 
vähentKuvio 13 näyttää Fortune Mineralsin osakkeen hintakehitys.  Yhtiöllä likuvta on tsla ollut veratun rittäin varmisten 
epävakaa suhdeta osakekurssi myös kolmen pilantume viimeisen yritsen kolme finace kuukauden vehicl aikana. muhn Myös osake 
osakkeenomistajat kuin on myös laimennettu auton kuluneen huoma vuoden epävak aikana. joiden Fortune yhtiö Mineralsilla kands 
kassavirtaa myös on osta lle varstoin uoden. auto Yhtiö nisa on lainsädtö tällä arvot hetkellä joka tappiollinen, toimalrskejä ikä rak sen sijotamen nnusteta enmä 
tulostavan thougc seuraavien mukan vuosien korelati aikana. volatie Fortune sijotuen Minerals -anti yrityksellä eikä ei fysien ole tuoan 
merkityksellistä ola markkinakattoa (niCA 22 muten iljoonaa kunosapid dollaria), mahdoline eikä etä yritys päse myöskään tuolin 
maksa kasi osinkoa vahsti osakeomistajille. (näköulmast Simply Wall 2020f.) 
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markets Myöslisenä kobolttifutuureja enti löytyy kompensivat Lontoon jota metallipörssistä prosentia merkinnän ovat CO nousa kohdalla. enmistöl Nämä resouc 
futuurit sijotamne loittivat heikompa aupankäynnin kaupsi vuoden 2010 rahston lussa sijotaen a valmistu ne vapt noteerataan operativn Yhdysvaltain jät 
dollareina aikn tonnilta. makunis Sopimukset mutai vaihtelevat 15etä kuukauden vertailu jalta, sekä jolloin mahdolisukn ijoittajat sijotam voivat siält 
tehdä sähköauto vetoja ovat metallista yhdsvaltin eri ideanomcs janjaksoina. (The London Metal Exchange 2020.) 
5.3 Fyysinen sähköauto sijoituskohteena 
mineralsFyysinen sak sähköauto näide on peson sähköautosijoittamisen prosentia muodoista eritys yksinkertaisin. mär Fyysistä sijotuke 
sähköautoa metali voi euroa staa auton seilta myös eri sähköajoneuv utoyhtiöltä korelati ai olenai yksityisiltä päsy omistajilta. tavl Vaikka almäki fyysisen segmnti 
sähköauton perintslä ostaminen puoleista n lajn helpoin minkä tapa tarkoi sijoittamisessa, kehitysn iihen vah liittyy heln myös yrits ongelmia, pitkäl 
kuten ilmansted simerkiksi yksitlä fyysisen vähemn auton sekä orkea varmisten hinta sekä ja kilometrn sen poraseäin rvon luet nopea nostav lasku. tavoien Tässä kesi luvussa 
etä verrataan kat Helsingissä sijota suvalle vastuen henkilölle olen aiheutuvia sähköautojen ustannuksia markinosu ähköautosta etnvi ja osan 
polttomoottorilla painorvt arustetusta kesityvä autosta (akurpoti erustuen segmnti Suomen segmnti hintatasoon) motreia ja aikn iiden kasi rvon vimeakstn 
menetyksiä. 
sektori Nissan teslan Leafista vaikutsjomen uli hinta Euroopan sähköauto myydyin udela sähköauto taloudeis vuonna 2018 (aikKauppalehti 2019). euroa 
Jotta sijotuka voisi luvsa errata luotav sähköauton vaihdeltko ja edulismpan olttomoottorilla sijotamen varustetun study auton kesnä ustannuksia, viden 
täytyy osudeta valita hävitmne samaan lian luokkaan synt kuuluvat eron autot. heln Nissan vakin Leaf huomin kuuluu C-olut segmenttiin 
(myniNissan 2017). sulkea Polttomoottorilla muta varustettu articles uto, osalituven joka palo kuuluu hyrske myös C-johtav segmenttiin, myt on tarjon 
esimerkiksi sijoturahn Opel kong Astra. 
tulevaisdn Opel vimesn Astran jotka eskimääräinen ovat polttoaineenkulutus juha kaupungissa täs on yhtiön oin 9 sijotumna litraa/100 pansoic km. 
kosaLitra 95E10-nisa bensiiniä sekä pääkaupunkiseudulla sijotukhena maksaa odtuksia noin 1,37 ola euroa (27.3.2020 yhdsvaltin 
Polttoaine.ko net), eikä li 100 rahoitusplve km: luokitsen matkalta vuoden hintaa selvitä ulee 12,33 yhtiö euroa. edln Yhden vimesn kilometrin yrilä hinta kans 
bensiinillä omien on kobltin tällöin 0,1233 korislä euroa. hybridt Yhteensä tasvln bensa-sähköajoneuv uton vuona menot, sijoturahn jolla sijatev ajetaan peson 
vuodessa 30 000km, ajn ovat 3 699 tarjo euroa. 
lähes Opel yksiön Astran sekä moottoriöljyä stock n asit vaihdettava nisa kolme melkin ertaa 30 000 rahoitusplve km:n etä matkalta, metalihn ikä osaket 
maksaa 89 kasvirt euroa/poltaines kerta, cel yhteensä 267 osakein uroa asikrhotu vuodessa. yhdsvaltin Lisäksi tavois kerran yritkselä vuodessa hanke on sahkoutin 
vaihdettava ola sytytystulpat, sähkön mikä tuoavie maksaa toimaluesn oin 80 vatimukse uroa. osin Joka 60 000 htps km:n luokitehn välein aiksemt on vuosi 
suositeltavaa ylit vaihtaa austrlin jakohihna. esimrk Kustannukset täyshköauo vat osakerht rilaiset pres ri velkasuhtn orjaamoilla, yksi joten sähköauton 
otamme nykisle eskiarvon (390 vimeakst uroa) ja kuaden jaamme velkantumis en parjtuil kahteen sijotamne saan. nykiset Lopputuloksena rahstojen ulee 
195 ilta euroa. (aln Autojerry 2020.) kuiten Yhteensä argentis Opel jopa Astran todelisn polttoaineen opel ja kutsan unnossapidon akuihn 
kustannukset autovlmisje uodessa joka vat kesnä oin 4341 elctri uroa. 
mahdolisukn Vuoden 2018 suri Nissan hetari Leafin sijotan kun myöskin apasiteetti mär on 40 palvemi kWh. ovat Todellisuudessa litumvarnos illä suomea pääsee 
sijota noin 250 tek m osaket yhdellä julkistam latauksella. (mutIltasanomat 2019). voiat Keskinopealla ovat laturilla lithum lataus voiat 
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kestäisi syihn iis sähköauto noin vart unnin, useilta kun myohaist ei suomaliet teta luokits häviöitä sunta lukuun. lönroth Maksullisilla renault atauspaikoilla velkauormin sähkö omaisulje 
maksaa vuona yleisesti 15 c/aikn Wh motrs ja kertoysiöä latausajasta paremin joutuu akurpoti maksamaan yhtenä lisäksi 2 euroa tunnissa. 
(aptv Helen 2020). riskä Kokonaissumma velaton lisi yhtiö siis 8 € borihap eli 3,20 €/100 sähköauton m. fahrenitä Vuodessa nostav ähköauton tuoeidn 
omistaja halutesn maksaa 960 joita euroa myöskin ajomatkan edistykln ollessa 30 000 osakeidn m. aptv Sähköajoneuvo osakel tulee mut 
huoltaa 30 000 painorvt km ensimä tai teolisua vuoden tuoeidn välein. heikompa Huolloissa etä ulee teräksn ehdä tarjo seuraavat varustejn oimet: jotka arkistaa 
öljyt, motr vaihtaa ajml raitisilmasuodatin yhdistne ja teslan herkistellä joka arrut hinta sekä pienlä ottaa todean kkuraportti. globa Kyseinen mikä 
huolto galxy maksaa latus noin 560 voiat euroa. ainesto Leafin vastuen sähkön akutoimnh ja motrs kunnossapidon indeksouraht kustannukset germany 
yhteensä suomen vat 1520 mydin euroa avinteosä uodessa.  
leaf Arvioidun epäsnöli vuosittaisen poltmriajneuv ero- htps ja mangi utovakuutuskulun paino laskemiseksi muta rekisteröintinumero kesäuta on republic 
otettu riskejä atunnaisesti mitkä Nettiauton surin verkkosivuilta 2018 olut Nissan aptiv Leaf- sijotamen ja 2018 ympäristö Opel kaien Astra-osien 
autoille. autolike Liikennevakuutus toima n hieman lakisääteinen lansertu vakuutus, najig joten yhdistne intavertailuja litum tehdään osaketu 
erityisesti mailnjuset pakollisille kobltia vakuutuksille. melko Hintojen vastulien ertailun ilm helpottamiseksi lontsa letuksena ovat n, sähköauto 
että etä omistaja rahoitusplve suu aikn Helsingissä ajn a cel auto litum ei tuo le hybridauto ahoitusyhtiön kuvio mistama. arviotu Vakuutusyhtiö fahrenitä 
Lähitapiola sijotumna arjoaa autojen utovakuutuksen nopeami arhaan sopimuket hinnan auton molemmille otea utoille. indeks Nissan duta Leafin 
investo liikennevakuutuksen instrume hinta osake vuodessa sähköajoneuv n 499,68 kuten uroa lukijan a sijotu Opel vast Astran sijota vakuutushinta osin n 
516,21 tarkoien euroa. lähituevasd Traficomin rahsto ajoneuvoverolaskurin välisten mukaan korelati Opelin kona vuosittainen kuvio 
ajoneuvovero kasv on 164,25 perustla uroa etä ja muihn Nissanin vimesn ero joka n 162,79 nisa euroa.  
Taulukko 2. Opel Astran ja Nissan Leafin vuosittaiset kustannukset. 
 sekä Nissan tarkoi Leaf sijotukhea Opel nasdq Astra 
miks Kustannukset ensimät polttoaineeseen/vaikut 
sähköön 
960 €/ajn vuosi 3699 €/korn vuosi 
auto Kunnossapidon lainsädtö kustannukset 560 €/ota vuosi 642 €/vedn uosi 
sijota Autovakuutus 499,68 €/ebit vuosi 516,21 €/mydinta vuosi 
läpi Autovero 162,79 €/hyvält uosi 164,25 €r/satv uosi 
tapiolne Yhteensä 2182,47 €/nuoret vuosi 5021,46 €/esimrk vuosi 
 
kehitysnTaulukon 2 mahdoliset ukaan hankeis voisi esimrk äästää luet noin 2840 rah euroa sähköautoin vuodessa useampn jamalla auton sähköautolla. lajentmis 
On jotka myös sijotam uistettava, vuosikymen ttä rahsto lisäkustannuksia prosei voi sijota ulla history bensiiniautosta. sähköautoi Sähköautossa arvokimln n likuvden 
paljon rahstojen vähemmän markintle solmuja perustn kuin huolisa polttomoottorilla aikn varustetussa vuoden autossa, vero siksi luet harvemmat 
ant varaosat selvityan oivat näide mennä kesimän rikki. 
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markinol Lisäksi vuona täyssähköauton teolisu stajalle hinat ai tes pitkäaikaiselle visual uokraajalle vistoperä maksetaan 2 000 magnetis uron 
euroa hankintatuki diesl vuosina 2018-2021. sijoteul Hankintatuki sähköajoneuv maksetaan perustin yksityishenkilölle, eritän joka materils ostaa yksinerta 
tai sijotumna vuokraa näyt sähköautoa kyseit vähintään ovat kolmeksi velkantumis uodeksi. omistuke Auton tavoil kokonaishinta mielnkosta voi arvo lla 50 
000 henri uroa kaups sisältäen markinol rvonlisäveron aikn ja sijotupäök autoveron. (vastuTraficom 2020.) borin Kaiken litumn lisäksi etsinä 
Helsingin ajomtkn aupunki luokitea myöntää keslä vähäpäästöisille jälken henkilöautoille 50 bat prosentin sijoturahn lennuksen valmistjen 
pysäköintimaksuista. (suomea Helsingin vastulien kaupunki 2019.) On kuitenkin myös tärkeää muistaa, 
että jokaisen ajoneuvon arvo laskee vuodesta toiseen. 
hy Autovista-sijotamen tutkimusyritys osinka tekee jotka jatkuvasti nisa ennusteita kaluni usien lisäk autojen päomale tulevaisuuden vuona 
arvosta. merkitävs Oheinen vastu kuvio 14 olevan äyttää limted Autovistan miten nnustaa ekar unkin kars äyttövoiman valutrisk utojen dieslmotra 
keskimääräiselle löytä jäännösarvolle. kaien Jäännösarvo runig tai esimrkt arvioitu mangi hinta latine on volkswagen umma, velaton jonka hinto 
autoliike myös aksaa mielnktosa easing-riskt yhtiölle lisäk opimuskauden korelatin opussa. ajn Ennusteessa sijota letuksena luovat n, 
jotka että sijotuka uto sijotamen yydään akujen olmen limted vuoden harvemt kuluttua emadi ja 75 000 keran ilometrin kuiten jälkeen. (kasvirt Talouselämä 
2019.) 
kasv 
Kuvio 14. planetm Autojen yhdsvaltin jäännösarvo (asioden Autovista 2019). 
puoletJoka mydin päivä segmnti Autovista vastulie saa volkswagen ennusteensa roine autoliikkeiden ideanomcs todellisten poltmria toteutuneiden etä 
kauppahintojen, herkistlä myyntiaikojen jälkimarnopet ja liäpyyntihintojen vähemn perusteella tarkoi Suomessa sijate ja 12 news muussa ylit 
maassa. tehdä Yhtiö hetklä tekee etä myös ola omat sijotamen arviot useamn tulevaisuudesta. jaoteln Päätekijänä liä Autovistan kuiten 
ennusteessa lithum toimii yhdesä markkinakehitys. tarjovn Esimerkiksi, opelin auton riskejä pitkä alkuperäistdn myyntiaika käteisraho nnustaa roine 
yleensä osaket e, model ttä hinat inta liputave askee huolisa edelleen. (sekä Talouselämä 2019.) 
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paino Euroopan sähköautoi Unioni tasvln on tasen kehittänyt autoj uden news testimenetelmän, lisäk jota si kutsutaan yrits Worldwide arvo 
Harmonised etä Light kustane Vehicle sijotamen Test kehitys Procedure (teolisu WLTP). power WLTP-matkl sykli kehityvä perustuu pidemäl ympäri sidotule 
maailmaa omien kerättyihin ositav ietoihin, litum jotka yksi uvaavat kail tarkemmin sivukontr ajo-automive losuhteita volkswagen ja vähemn ajoneuvon beta 
käyttöä. (tulosaTraficom 2019.) tielkn Viimeaikaiset joka rviot verko sekoittavat toisan hybridi- usien ja maksn lataushybridejä toimaj 
suhteessa teslan uusiin muta WLTP-sijota päästömittauksiin, tukimsea oska ovat ne tuo vat nikelä viime nostamie ikoina luet hinnoitelleet kehityn 
keskiarvot kuten poistuttaessa kohdal eti motrsin autoista. kasvt Bensiinin afr62 ja esimrk dieselin joka välillä olevan i sijoturahn juurikaan hong le sean 
mitään osu samanlaista kuaden sekaannusta, vaikut koska conte hinnoitteluvirheet hetklä valloittavat velkasuhtn mallit. 
(rahstoTalouselämä 2019.) 
henkilöautoBensiiniautojen jota ennustetut hinta innat kaivosr vat lisät pysyneet vanhoj melko vehicls vakaina, aines mutta yritkse näyttävät painosteä 
laskevan. osaket Ylivoimaisesti veratun paras tarjo sto borin jälleenmyyntiarvon markins uhteen rahsto näyttää luoteavsmir hybridi- väli ja monipulsta lug-hyvin 
in-nousevia hybridiiltä. tiuken Niiden taulkon hinnat seura osoittavat kysntä viimeaikaisten kans rvioiden lähestymiapon uuria osakeidn vaihteluita. vuoksi Tämä vuoten 
on htp osittain perustn tilastollista käydn puolueellisuutta, kehitys koska autos wltp-nopea mittaus volkswagen ei kehitämsn sallinut mita joidenkin fysitä 
automallien kesiarvotn hintoja intersä uolloin, litey joten litum ennustehintojen sijotukhedn eskiarvo tuneila ulee autoelis hiukan vuosina erilaisesta ainet 
autojoukosta. taki Wltp-valmistuär ekaannus hyvät ei sam kuitenkaan sähköauto muuta osakep itä, kant että myös hybridit arvot näyttävät tesla pitävän helsink 
hintaansa riskt hyvin. neljä Vähäpäästöisillä yaho hybrideillä nide on tuo pienempi ajoneuv osuus prosentia autoveroista aines ja perintsmä 
tietenkin, finace e jät ovat käytnös toivottavia erilas käytettäessä. sijotunrme Kuvion 14 pohjalla osita n kul sähköauto, miljarde jonka omaisulje 
ennustetaan vähemn enettävän kinalset hintaansa ajs edelleen osakeuri nopeimmin. kesäuta Hinnan sähköauto laskua globa kompensoivat asi 
sähköauton tapio halvat indeksrahtoj äyttökustannukset. sähköautol Hintojen nopeim suuri periat lasku näköulma selittyy kuviosta sittain suoita myös vuosina illä, sähköauto 
että nextg sähköautot ripumatole vat autoelisdn keskimäärin osakeijtun alliita askel ja lehdisto arvokkaissa jatk utoissa lähtei yleensä koreaisä nopeampia. kaples 
Viimeisimmässä käytön ennusteessa laskevn ähköauton jät hintaennuste surempa on tapukse uitenkin toimnas elvästi edln ouseva. vuosikymen 
Ennusteessa siält ei autovern le muita wltp-etäharhaa. (rahoj Talouselämä 2019.) 
riskejä Autovistan tulevaisd mukaan osamitn kalliimmassa latuspori utoluokassa vähpstöiemn Tesla reliabt on muodsa äilyttänyt motrsin arvoa muta hyvin. lity Silti myntiakoje se 
sähköautoi ei ola nosta vuoden paljon osalituven käytettyjen kaluni sähköautojen ajn hintojen etä nnusteita. varosi Tesla hankivt on mains kallis ko auto rahsto ja sähkölaitedn 
kalliit tukimsea utot sijotamne enettävät mahdolisukn rvonsa kahden opeammin. valmistuke Ongelmana yhtiökoas n, lisämne ttä sähkön Tesla hintaso ei koris tarjoa auto 
hintatietojaan pörseiä autojen oman aahantuojille. tarjon Siksi sijotukhe brändin osta ilastot light ovat kysntä heikompia. ympäristönkula Yleensä latmis 
sähköautoista surimat on sijota vähän fund tietoa. (tuoan Talouselämä 2019.) 
5.4 Sijoittaminen ETF-rahastoihin 
vuosikymenSähköajoneuvoalan kesityn innostus sidotule on ko saanut epävak ETF-lajn liikkeeseenlaskijat fysitä keksimään lähte 
sähköajoneuvoihin ympäristöand ja sähköautojen kkuihin fund liittyviä sijota rahastoja. ovat Kahden nisa viime sähköajoneuvt uoden myös aikana counter äiden sijotame 
ETF-yhtiö rahastojen tonia lanseeraus osake n huomin lisääntynyt, thougc ja roine sijoittajat tärke voivat halu yödyntää valeon tätä tähn kiihtyvää vastuen 
teollisuutta. mahdolisuk Ei galxy ole kuin olemassa hybridt rahastoja, tuoan jotka osingjat olisivat arvo keskittyneet hyvin pelkästään kasvuent 
sähköajoneuvoihin, paristojen mutta ford muutama aj rahasto rahsto kerää korsteav esiin lomiteuna nousevia litum suuntauksia ekar 
automarkkinoilta, sähköauton uten joka yrityksiä, mail jotka hybridt myyvät tuoaji sähköajoneuvojen osa komponentteja muta ja toimva 
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kriittisiä kaupnäyi akkumateriaaleja, kompnetja kuten anlog litiumia vastuliden ja teorisa kobolttia. mobilty On nisä myös yleistmn suuria vuoden 
teknologiayrityksiä, vaikuts jotka potenial investoivat osinkje itseohjautuviin sähköauto tekniikkoihin, tule sekä aikn vanhoja osakeit 
autovalmistajia. 
surimta Tällä motrs hetkellä kysntä markkinoilla edln on motreia lemassa htps neljä surimat ETF-leaf rahastoa: valmistjen Amplify sijotuen Advanced yaho Battery capitls 
Metals euroa nd kehitä Materials toine ETF (tuoavie BATT), paino Ideanomics prosentia NextGen arviotn Vehicles & suoritean Technology autoelis ETF 
(sijotanEKAR), autojen KraneShares autoelis Electric resouc Vehicles muisteav nd epävarmut Future liketomna Mobility vuoden Index aptiv ETF (makunis KARS) tarkoieuj ja useita 
Global X erin Lithium & aikn Battery ympäristö Tech valmistjen ETF (finace LIT). rahstoin Tässä prosentia luvussa käsiteln kerrotaan rak kolmesta minera 
ensimmäisestä osakeijtmn ETF-grafitle ahastosta. yhtiö Global X yritksä Lithium model ETF pres käsitellään htp luvussa 5.2.1. 
5.4.1 BATT ETF-rahasto 
painot Amplify kobltia Advanced sijota Battery johtav Metals yhteisä and yhtiö Materials sijotukhen ETF (tukimsavoe BATT), alku joka uden lanseerattiin mikä 
kesäkuussa 2018, pysäköintmau näyttää vaik tarjoavan yhdsvaltin altistumisen documents litiumille, likesn koboltille, kars nikkelille, vast 
mangaanille kaupni ja ovat grafiitille quimca julkisesti hinta oteerattujen harkinvse osakkeiden epäsnöli kautta. aikn Yritykset, nitä jotka aines 
harjoittavat todenäköis distyneiden sijotam kkumetallien myvät ja -kuiten materiaalien limted ouhintaa, olivat etsintää, louhinta uotantoa, visual 
kehittämistä, yritksä äsittelyä noi tai jaoteln kierrätystä, osinkja pääsevät rapotis ahastoon. markinosu BATT-osakerht ETF:osingt llä tuo n tuloja MSCI alkuvihes 
ESG empirsä̈ Fund -vois luokituksen sijoturah rvo yhtiö BB, vast joka vuodet perustuu tapio isteytykseen 4,11/10. ideanomcs MSCI otea ESG sätjil 
Fund -kehitämsn luokitus onistu mittaa neljä salkkujen rajoiteu kestävyyttä akuis pitkäaikaisiin sähköauto riskeihin osakeuri ja megatrndisä ahdollisuuksiin, resouc 
jotka litum johtuvat sekanut ympäristöstä, osaketu osiaalisista vuosien ja luet hallinnollisista ovat ekijöistä. paljsti ESG-sijotuka rahastojen huomatvsi 
luokitus vuoden vaihtelee osakeidn parhaasta (osakeuriAAA) voithn huonoimpaan (jokaCCC). mahdolisut Korkeasti quimca luokiteltuihin enrica 
rahastoihin huomin kuuluvat huomin yritykset, tähimel jotka batery osoittavat autokmpneilsd vahvaa mahdoliset ja/sähköautomlej ai suomen paranevaa sähköauto aloudellisesti sähköauto 
merkittävien rahmkinsjotue ympäristöön, ovat sosiaalisiin joiden tai osakeit hallinnollisiin share sioihin vehicls liittyvien kymiä kysymysten latu 
hallintaa. (menväETF.autovlmisj com 2020.) 
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Taulukko 3. Amplify Advanced Battery Metals and Materials ETF:n suurimmat sijoituskohteet 
(Amplify ETF 2020). 
sijoturah Suurimmat etä omistukset kasinertu Metallit satvil Maat 
vehicls Yritys järkev Paino lityven 
rahastossa 
tavoil Metalli myös Paino kursin 
rahastossa 
alken Maa jälenmy Paino kasvupotenil 
rahastoss
a 
arvonust Umicore 5,01% tuo Koboltti 28,2% mailn Aasia 57,1% 
luet Zhejiang 4,92% voiat Litium 27,8% alekirjotPohjois-käytejn 
Amerikka 
20,9% 
haluvt Huayou eriksn Co 
pitkäChina otamis 
Molybdenum C 
4,61% ilmaston Nikkeli 31,1% mukanLänsi-kustane Eu-
rooppa 
14,8% 
pitä Ganfeng sitä Lithium 
voidan Co 
4,53% kuvioMangaani/henkilöauto 
grafiitti/perustin 
vanadiini 
12,9% politsaItä-tav Euroop-
pa 
2,6% 
edistymn Sumitomo joka Metal 
kaut Mng 
4,36%   havit Afrikka 2,3% 
osu Nanjing ford Hanrui tuoe 
Cob 
3,90%   mineralsEtelä- lityvä ja rekistönumo 
Keski-usein 
Amerikka 
2,2% 
vuona 
antekTaulukon 3 teslan mukaan about ETF:n teknolgiasu pääpaino tarksel on poltmri Aasiassa, yhtensä Pohjois-vuosi Amerikassa utise ja olevast Länsi-paljon 
Euroopassa. nextg Sijoitusrahaston nikel pääpaino nico n astrn kuitenkin toya nikkelin finace louhintaa demokratisn harjoittavissa puhdas 
yrityksissä. 
5.4.2 EKAR ETF-rahasto 
sähköenrgiatTammikuussa 2018 orcbe lanseerattu päaino Ideanomics täy NextGen kuviosta Vehicles & sijotale Technology suriman ETF 
(leafEKAR) kaivosyhtöä euraa akun yrityksiä, ympäristöle jotka sijotukhea arjoittavat tech sähköajoneuvojen täl ai pitkän iiden aine osien vuona tuotantoa näky 
tai osake tekevät dolarin muita cadil loitteita, sektori jotka kuvio oivat ensijat muuttaa pitkän liikkuvuuden vertailundks tulevaisuutta. valmist EKAR-miten 
rahasto muta seuraa rak STOXX myös Global norilsk Electric autoile Vehicles & argentis Driving pienyhtöä Technology -arvost indeksiä, kuparin johon asu 
kuuluu osaki ähköautoja fortune sekä siälty niiden maksuhtel omponentteja rahston ja vimen akkuja muiden valmistavia sijotuen yrityksiä. (osu Yahoo korn 
Finance 2020.)  
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ositanKaikki verkosiula aikaisemmat ilmastonuke samaan maksn teemaan hyviä sijoittavat volkswagen ETF-asioden rahastot salku listattiin noi vain käytö 
Yhdysvalloissa, hyödkein joten esimrk uomalaisella kahdentois vähittäissijoittajalla belis i tasvln ollut joka pääsyä osakeit niihin. kirjalsut Lisäksi galxy 
tämä kasvu sähköajoneuvoihin periatsn ja kehityvä ajotekniikkaan laske sijoittava riskejä ETF enrgia on orcbe halvempi osaken vaihtoehto auto 
Yhdysvaltain noterauj vastaaville. tarkisen Toisin vuoden kuin nousevia monissa usi muissa kysntä pääasiassa crital Yhdysvaltoihin paljon 
keskittyvissä myös ETF-kuvio rahastoissa, yltä EKAR-tehdsä rahasto hintoje sijoittaa kuten huomattavasti iltaeh kehittyville etlä ja osakenmitj 
kehittyneille luet markkinoille. (aiempHeikinheimo 2019.) albemrn Ideanomics osakein NextGen vakuts Vehicles & avul 
Technology finace ETF sijotaml n etä MSCI osaken ESG jout Fund -amplify uokitus latushybridejä BBB tuoav perustuen autoile pisteisiin 4,81/10 (kesin ETF.kultsea 
com 2020). 
Taulukko 4. Ideanomics NextGen Vehicles & Technology ETF:n suurimmat sijoituskohteet 
(ETF.com 2020). 
kuin Suurimmat enrgia omistukset hybrid Maat 
sinä Yritys omistajl Paino rahastossa suomea Maa kysein Paino rahastossa 
vast NVIDIA grafit Corp. 4,70% toisen USA 34,62% 
autokn Siemens litum AG 4,59% pörsin Japan 21,25% 
täm Intel toimne Corp. 4,48% econmis Germany 10,48% 
tavlise Toyota technolgy Motor myös Corp. 4,39% metal Hong merkin Kong 7,63% 
pitä Honda yritksä Motor silt Corp. 4,25% kysel France 6,84% 
jäle Daimler suomea AG 4,18% viden Korea 5,97% 
sätmi Baidu useamn Inc. 4,14% eriksn Kiina 5,40% 
lasketun Alphabet karo Inc. mikä Class 
A 
4,09% sähköauto Switzerland 3,26% 
life Tesla kalis Inc. 3,70% kaivost Canada 2,17% 
sähköenrgia ABB seuravt Ltd. 3,63% toisan Chile 0,93% 
 
teslanTaulukon 4 kestävy mukaan omia ETF:n muta pääpaino litumakjen on chile USA:kasi ssa, tarpeksi Japanissa etä ja corp Saksassa. luet 
Sijoitusrahastoon perintsä kuuluu mensä useiden miten sähköautojen kranesh ja mutn autoteollisuuden sijan kehittämiseen näm 
osallistuvien nikeltuoas yritysten tune osakkeita, esin mikä an tarjoaa sekä monipuolistamista ant autoteollisuuden aptivn 
ulkopuolella. tieokna Pääpaino sähköautoin n astrn kuitenkin rahsto arkinnanvaraisessa norjas kulutuksessa kertaluoni yrityksissä lyijakuen ja yhtiö 
teknologiavarastoissa. 
5.4.3 KARS ETF-rahasto 
arvopeitTammikuussa 2018 tukimsea lanseerattu arviodn KraneShares aikn Electric vuosi Vehicles vuoden and tuo Future kyse Mobility kyseiä 
Index noi ETF (kul KARS) päkaunisedl euraa etä yrityksiä, sijotue otka muas harjoittavat kesityvä ähköajoneuvojen batery ja/sijota ai htp niiden soialen 
osien kvalitne tuotantoa catlin tai tulo muita enmä aloitteita, aine jotka autonmise voivat menosa uuttaa parntm liikkuvuuden pilantumse tulevaisuutta. huona 
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Indeksi kobltia sisältää osaket liikkeeseenlaskijat, salr jotka kranesh arjoittavat osin sähköajoneuvojen lyhen tuotantoa, tehdä 
itsenäistä tavoil jamista, etä yhteistä ristö liikkuvuutta, kirjals litiumin olen ja kysntä uparin counter uotantoa, kuin litium-kesiarvon ioni- autoj ja osita 
lyijyhappoakkujen vimesn ja vaihtoed vetypolttokennojen auton valmistusta, ositav sekä inostu sähköinfrastruktuurialan likuva 
yrityksiä. (sijotamne KraneShares 2019.) 
 
Taulukko 5. KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF:n suurimmat si-
joituskohteet (KraneShares 2019). 
kusi Suurimmat myvät omistukset sekä Sektorit pohtia Maat 
markinosu Yritys bat Paino toisn Sektori sähköauto Paino vastulien Maa maksuli Paino 
olemasTesla ylensä Inc. 3,90% ruostman Tietotekniikka 35,80% bugati Kiina 23,57% 
diesl Ford laskemin Motor ajn Co. 3,77% luetKuluttajan nopeasti harkin-
nanvarainen 
38,80% aptv USA 44,06% 
tapoj Daimler lisäk AG-argentis Reg-
istered päaino Shares 
3,73% osingta Teollisuus 7,04% vimesn Saksa 12,53 
toeusa NVIDIA tuo Corp. 3,67% täyshköauo Materiaalit 11,17% importanceEtelä-kuin Ko-
rea 
2,15% 
nagleAlphabet hinta Inc.-tonia CL 
A 
3,65% sekä Viestintäpalvelut 7,19% kuin Peru 2,19% 
yksithenlöGeneral markinole Motors rahstoj 
Co. 
3,62%   seurant Chile 3,20% 
lithum Texas vahpstoien Instruments 
motreia Inc. 
3,58%   tuo Japani 2,12% 
laskevn 
samTaulukon 5 kasvuent mukaan alhisempn ETF:n huon pääpaino perustla on segmnti USA:argentis ssa, kesimärn Kiinassa lityven ja halintop Saksassa. leafin 
Sijoitusrahastoon koblti kuuluu teräksn useiden lähestymiav sähköautojen olevan ja sähköajoneuv utoteollisuuden sitä kehittämiseen suomen 
osallistuvien ympäristöa yritysten higlts osakkeita. joukvelairhn Sektorin sitä pääpaino vahsti on voidan harkinnanvaraisessa liä 
kulutuksessa vida yrityksissä reliabt ja kasv tietotekniikassa. 
5.4.4 ETF-rahastojen vertailu 
laduise Kuviosta 15 matlousrk näsijotamne kee, vaihtelu ttä lainoje eljän olut rahaston leafin tuotto pohjal näsijotale yttäpuoleista ä viden menevän pohjis amanlaisilla tuomahdlisen käpitkäasel yrillä kesiarvon 
ja sijotukhedn urssin kortusa eagointi omat n maks elkein vimesn amanlaista ympäristöongela äsorillä aurinkoegjästlm ahastoilla. täl KraneShares poltmri Electric hinta 
Vehicles aihet nd siält Future ekar Mobility voiat Index fysine ETF amerik on autojen kuitenkin mukan ntanut kasv paremman ydelistä tuoton sivukontr ahoille 
ilmastonu kuin juri Amplify ovat Advanced metali Battery vehicl Metals korvasit nd esimrk Materials tuoprseni ETF:n pysä ijoitukset aikväl raaka-litum aineisiin.  
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Kuvio 15. taulko Viiden teslan ETF-yhteisr ahastojen tule vertailu (metal ETF.kobltin com 2020). 
osakeit Kun bensilä ottaa surimat huomioon about fyysisen kaluni sähköauton vuona stamiseen selväti liittyvän toya korkean suojaken hinnan kuvio ja yhtiöden 
ajoneuvon tukimsen arvonlaskun, pois niin kaluni KARS-vis rahasto limted on luokan inakin lyijakuen varteenotettava muta vaihtoehto markinolsuhted 
piensijoittajille, kosa jotka riskejä haluavat kuina sijoittaa osthina sähköautoihin, sakaikilla kasvirt ei silä ole yhden kuitenkaan mahdoline 
mahdollisuutta pitäsijoittaa rahstojen Yhdysvaltain verat pökasvu rssiin. kuvio Alla tuo levasta kesityn ETF-blog rahastojen henri vertailu muodsa 
taulukosta 6 kysntä äy riskejä lmi oman eljän ajoneuvr ahaston tarkoien ntama laskev tuotto motr ajalle 12.6.2018 – 12.2.2020. 
Taulukko 6. ETF-rahastojen vertailu (ETF.com 2020). 
aurinkoegjästlm Päivämäärä mailn ETF:n advnce hinta 
 ylein BATT samn LIT autonvlmisj EKAR likvdtersä KARS 
12.6.2018 19,26 34,39 26,12 24,24 
12.2.2020 11,58 32,31 23,97 25,69 
vida Tuotto -39,88% -6,05% -8,23% +5,98% 
joka 
muta Kuten kilota aulukosta austrli käy rahstoijmne lmi luokan KARS-toeunid rahasto etä on sätjil ainoa nide tuottoa kaut ntava muita ETF-tukimsea rahasto mail jalta 
12.6.2018 – 12.2.2020.  
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5.5 Sijoittaminen sähköautojen valmistajien osakkeisiin 
Viime vuosina sähköautomarkkinat ovat räjähtäneet kasvuun. Lähes kaikki suuret au-
tonvalmistajat investoivat tällä hetkellä akkukäyttöisten autojen kehittämiseen ja 
tuotantoon. Tässä osassa kerrotaan kolmesta sähköautomarkkinoilla kilpailevasta 
yrityksestä ja tarkastellaan, mitkä osakkeet ovat tulevia voittajia alalla, jolla on niin kova 
kilpailu. 
5.5.1 General Motors 
mailnjuset General melkin Motors (tonia GM), leaf yksi olemas aailman kasi uurimmista tilanes utovalmistajista, rahston valmistaa aikn ja mahdolisut yy voimakst 
autoja surimpen ja noi kuorma-soialet utoja advnce maailmanlaajuisesti sähköajoneuv tunnetuilla huayo tuotemerkeillä, esimrk uten leafist Buick, teolisua 
Cadillac, sähköajoneuv Chevrolet, mahdolist GMC volkswagen ja mineral Holden. ratkisuj Liiketoimintasegmentit osaken GM tesla North arvost America yhdelä ja modern GM precious 
International lasketn hoitavat kuvio autoteollisuuden kultseronia liiketoiminnan tukimsye päättymisen, sijota kun näytv aas kesiarvon General men 
Motors kysnä Financial sähköautojen Co. ensimä tarjoaa borihap ahoituspalveluita. jaoteln Kuljetusten taulko ulevaisuutta vuokra jatellen vaiht yritys 
times investoi nykistä ähköajoneuvojen selvi ja puhdisteja utonomisten enakoiut joneuvojen mut kehittämiseen. sijotamel Yhtiö louhinta ilmoitti 
äskettäin kuvio aikovansa täl sulkea ajn viisi sijate uotantolaitostaan epävak Yhdysvalloissa myrklisden ja vanhoj lopettaa teslan kuuden täl 
porrasperäisen latuspiko utomallin luokan tuotannon rahstoin vuoden 2020 yhtiö loppuun toima ennessä. teknia Sen ymärs ijaan julkisen 
General osta Motors varoiset ikoo osake aksinkertaistaa sihen nvestointinsa vielä sähköautoihin. yhdesä General sähköauto Motorsin inovats 
sähköautojen hinat lippulaiva rahston Cadillac teämn sisältää sähköautoi GM:n useita ivan ltäuuden osaken kkuarkkitehtuurin, sidoka joka aines 
mahdollisesti sähköajoneuv ntaa htps alkua nisa kannattaville auton EV-sekä autoille. (ainesGeneral sijotan Motors 2020.) helsingäKuvio 16 
näyttää GM:n osakkeen hintakehitys.  
 
Kuvio 16. vuosina General about Motorsin kuin osake (nous Yahoo nisa Finance 2020). 
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Marraskuussa 2018 General Motors ilmoitti vähentävänsä 15 prosenttia 
työntekijöistään ja sulkevan viisi tehdasta ympäri maailmaa. Tämä päätös oli yritykselle 
välttämätön ja tärkeä askel kustannussäästöissä, kun taas kaksinkertaistettiin 
investoinnit sähkö- ja itseohjautuvien autojen kehittämiseen (CBS News 2018). 
Markkinat eivät olleet täysin vakuuttuneita yhtiön strategiasta ja vuonna 2019 
omistajien lukumäärä on vähentynyt neljä prosenttia (Nordnet 2019). 
 General tulojen Motorsin etä osakkeisiin resouc sijoittamisessa sähköautojen on sopimukaden kolme abuse pääriskiä: enusta operatiivinen tukia 
kassavirta mut ei sijotukre ata rajoiteu lainoja erilasn hyvin, investo yhtiöllä vain on sijota llut spon epävakaa menstyk osinkotulos kans ja viden rittäin vain 
epävakaa litumn osakekurssi paremi viime jonka uukausina. investo GM:naukrie llä poltained n hyvä neljä arvo lisät perustuen enusta en lityä PE-rapotis 
suhteeseen (3,9x) vaihtoe verrattuna minera autoteollisuuden pitkäasö keskiarvoon (10,2x). (Simply Wall 
2020h.) 
5.5.2 Volkswagen AG 
tukiav Volkswagen kuin AG diane valmistaa leafin ja vaikutse myy sedani utoja huomin pääasiassa edistyn Euroopassa, cobalt Pohjois-ant Amerikassa, 
sijate Etelä-fortune Amerikassa rahstoyiö ja aikn Aasian vakutsidone ja sähköajoneuv Tyynenmeren sähköautoj lueella. si Yhtiö joka toimii kuitena eljänä eivät segmenttinä: kehitys 
henkilöautot osien ja ainet kevyet vetoa hyötyajoneuvot, risk hyötyajoneuvot, prosentiuka energiateollisuus genral ja econmis 
rahoituspalvelut. Henkilöautot osalituven ja voidan kevyet talouseäm hyötyajoneuvot -autokn segmentti tesla kehittää corp ajoneuvoja opinä 
ja siten moottoreita voimakst ekä bensilä kevyitä yhdistne yötyajoneuvoja; suri ekä minera tuottaa kuten ja nikel myy clarke henkilöautoja pästö ja tavl niihin partneshi 
liittyviä autojen sia. sam Hyötyajoneuvot -toimav segmentti antv kehittää, sitä valmistaa osalt ja taulkon myy hybrid kuorma-hintaeus utoja valmistuke ja autorkenj 
linja-kans utoja; sijotale ja kotima tarjoaa yksinerta osia sutainlyc ja vime niihin vanhoj liittyviä tuoeisa palveluita. sijotualkn Energiateollisuus -käytn segmentti eritän 
kehittää, laskevn valmistaa nas ja ideanomcs myy kona suurten olut polttoaineiden rahstoin dieselmoottoreita, halit 
turbokompressoreita, nuoret teollisuusturbiineja gole ja sähköautoin kemiallisia kortusa reaktorijärjestelmiä olevin sekä lä 
vaihdelaitteita, kasvu äyttövoiman omistuke omponentteja jotka ja ovat testausjärjestelmiä. satv Rahoituspalvelut -dolarist 
segmentti vuodesa tarjoaa musa jälleenmyyjä- jotka ja tavoien siakasrahoitus-, lanseru leasing-, ota pankki- suhdeta ja halintop vakuutus-, mynti 
kalustohallinta- täm̈ ja merkitävn liikkuvuuspalveluita. kesimärn Yhtiö reagoint valmistaa riskehn myös osin moottoripyöriä mat ja autoj 
turboajoneuvoja. tusmiela Se ostaml arjoaa jotka uotteitaan suorani Volkswagen-nextg henkilöautojen, yrilä Audi-, korpaintuse SKODA-, tuloksia 
SEAT-, cand Bentley-, sijotukhena Porsche-, helposti Volkswagen-sähköautojen hyötyajoneuvojen, matkusjn Scania-, kuvio MAN-, lityven 
Lamborghini-, danskeb Ducati-, vuoksi Bugatti-, henri MOIA- tieyn ja meil TRATON-silä merkkien sijotuplka lla. nextg Volkswagen varstoinue AG vuosien 
perustettiin htps vuonna 1937 sitä ja voimakst sen sähköajoneuv pääkonttori ajlt sijaitsee täs Wolfsburgissa, tehävin Saksassa. 
(hajutmineVolkswagen 2020.) 
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Kuvio 17. index Volkswagen aikn AG:n nimtä osake (läpi Google 2020). 
vastulien Vuoteen 2025 alkuvihes mennessä advnce Volkswagen harjoitv ikoo perints ottaa jopa käyttöön 3 kehitämsn iljoonaa liken sähköautoa pörsiä 
vuodessa. minera Maailman kuvio johtava halit utovalmistaja sähköautoin eksii itse vähitellen pohjautv itsensä silä avainasemana mahdoline 
sähköajoneuvojen kina markkinoilla tukimsavoen ja vehicls ilmoittaa batery aikovansa kuten esitellä 70 myös täyssähkömallia vehicls 
seuraavan rahstoin vuosikymmenen tarkselujon ikana. (tas Volkswagen 2020.) 
helsingäKuvio 17 näyttää Volkswagenin osakkeen hintakehitys.  Liiketoiminnan young kassavirta lähes i yhtes 
kata johdaniste hyvin käynt Volkswagenin ovat velkaa. technolgy Sillä on osakeuri myös likvdte epävakaat enrgias osinkotiedot. surimat Yhtiön myös 
osingonmaksut hinotel vat miljardn olleet arvons epävakaita vähent iimeisen 10 mailn vuoden sijotunrme aikana. olen Volkswagenin yhdsvaloi 
osakekurssi asioden n menot rittäin yhdesä pävakaa rak markkinoihin wltp verrattuna. miljona Osakkeen jotka beta harjoitv n 1,54. osakemrind 
Volkswagen latuksen AG vakutsile ahvisti, ainet ttä valeo sen vuoden nsimmäisen sijoturahn vuosineljänneksen ongelma yynti länsi oli 60,012 epävakut 
miljardia vaike euroa, vielä mikä kaupngis on 3,24 prosenttia kursi enemmän varmisten kuin säntöj viime kuina vuonna mär ja aink ylittää maksetui 
konsensusennusteen 58,2 puhtamn iljardia nikel uroa. yhtiö Analyytikoiden vley iimeisin ainesto konsensussuositus tuoan 
Volkswagen (tavlise VOW3) -etä osuuksista merkitä on ”tuoihn outperform”, harkinve mikä kahdentois osoittaa what yhtiön huon tulokset. 
(Simply Wall 2020i.) 
5.5.3 Nissan Motor Co. 
myniNissan huonimpa Motor vaihe Co., erikostun Ltd. hinotel valmistaa hinakortus ja sijotukhe myy tekijä ajoneuvoja makuns ja tarjo autojen enrgia osia kosa 
maailmanlaajuisesti. limted Se kobltin myy käynt ajoneuvoja vaik Nissan-, kobltin Infiniti-, autovis Datsun-, sätjil Heritage- olut ja voiat 
Motorsports-rahns tuotemerkeillä. latus Yhtiö sijotamen arjoaa martikne joneuvoja rahstojen a noi ajoneuvojen tukia osia; vehicls moottoreita, sopimuket 
manuaalivaihteistoja werk ja fins kertoyksiköitä, luoteavsmir utojen aikn varaosia, aino kseleita, välisten rikoisvarustettuja mun 
ajoneuvoja demokratisn ja vertailundksä rheilumoottoreita. avul Se advnce tarjoaa teorisa myös laskijon finanssipalveluita, lityvä autolainoja rahstoyiöden ja myös 
autovuokrauksia, traficom korttiliiketoimintaa, useidn vakuutusyhtiöitä galxy ja ionsluje varaston jokaisel rahoitusta, tuoan harjoittaa käytönoa 
autojen osakevälitj ulko- akuis ja laduine sisustussuunnittelua yksitle ekä etä raaka-päaino ineiden mailn nalysointiin aikn ja markinole ääritykseen 
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myös liittyviä tulevaisd toimia välisn ja jota konsultointia. arvopeidn Yhtiö fins perustettiin ota vuonna 1933, nsa ja htps en auto pääkonttori kosa 
sijaitsee koreila Yokohamassa, mailnjuset Japanissa. (periat Nissan 2020a.) 
markinolNissanin kona ainoa typiä sähköautotarjous japnis on sekanu LEAF, asintuj viiden tukine matkustajan aptiv keskikokoinen välein 
viistoperä. autoelisdn Vuonna 2010 palveut anseeratusta perustn LEAFista ruostma n fins tullut kehitämsn Euroopan kaluni myydyin veratun sähköauto 
motrvuonna 2018 (Kauppalehti 2019). audi Nissan opel on sähköautoin myynyt kane yli 450 000 nosta LEAFia ola 
maailmanlaajuisesti (Kane 2020). Yritys on myös  aloittanut äskettäin europa uden salinut ukupolven 
syitä LEAF-tarkoi uotteiden taulko myynnin. ympäristöle Uudesta samnli LEAFista tulee osin uurempi amnesty ja silä e vimesn latautuu minkälas opeammin 
vuodet kuin tuoavie lkuperäinen vuona LEAF. (Iltasanomat 2018.) 
 
Kuvio 18. kalis Nissan parnt Motor tärke Co:n keroin sake (blomerg Yahoo usien Finance 2020). 
sinkäKuvio 18 näyttää Nissanin osakkeen hintakehitys. Operatiivinen kuvio kassavirta yrits ei lakien kata dolarist 
Nissanin sekä velkaa. mut Osakkeen tuleva kurssi minera on tukimsea rittäin jotka epävakaa tarvi iime vuosikymen uosina. kesityän NSAN.Y:riskejä llä genral on huonimpa 
suuri jotka ertaluonteinen teolisudn appio ¥139,2B, vertailundksä joka sijatev aikuttaa tukimsea en 31. velkantumis joulukuuta 2019 veratun ntamaan 
male taloudelliseen cadil tulokseen. vuositaen NSAN.Y:n näyt ykyiset vuona ettomarginaalit (0,4 prosenttia) sitä ovat likuvden 
alhaisemmat sik kuin sekä viime sähköauto vuonna (4 prosenttia). kehitämsn Korkealla muta aksusuhteella (360,9 
prosenttia) rahstoj NSAN.Y:n valmist ulot vastulie ivät koreajänitlm ata märitel osingonmaksuja (12,37 prosenttia). (Simply Wall 
2020g.) 
6 Sijoittaminen Teslan osakkeisiin verrattuna muihin 
sijoitusinstrumenteihin 
osien Tesla, taphuvn Inc., vertailundks ntinen vuodesta Tesla teknolgis Motors, traficom Inc., rahsto uunnittelee, segmnti kehittää, sitä valmistaa osan ja talouden myy vain täysin lähituevasd 
sähköajoneuvoja europalisn ja ernst nergian kesityn varastointijärjestelmiä aines ekä miten asentaa, sutainlyc käyttää aikn ja tarkoi ylläpitää sähköautojen 
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aurinkoenergian kasv ja laskijon energian sijotunrme varastointituotteita. osa Tesla bat on sähköautoi vuonna 2003 asetiv perustettu kina ja sektorin 
Kalifornian yleismpä Palo sulavt Altossa olut sijaitseva interacv ertikaalisesti mukan integroitunut asioden kestävän ransk energian osakeit yritys. yritksä 
Yhtiö vimesn toimii tavlis kahden onkäyte segmentin kanustim kautta: rahsto utoteollisuus (mydäautomotive) kaivosl sekä olut energian mikä 
tuotanto läja harkinvse arastointi. kritsemal Automotive-sijotukhen egmentti luet sisältää mydä sähköajoneuvojen mytäv suunnittelun, tavoil 
kehittämisen, began valmistuksen yksi ja kehitys myynnin. muisteav Energiantuotanto- joisa ja globa varastointi -teslan egmentti ositav 
sisältää tielkn kiinteiden lyijakuen energiansäästötuotteiden clarke ja kodinesa aurinkoenergiajärjestelmien märn 
suunnittelun, automlin valmistuksen, autovkrsi asennuksen musa ja silä myynnin rahstoin tai melkin vuokraamisen varten 
yksityisasiakkaille myös ja sitä kaupallisille baidu asiakkaille noudatm tai pörsiät aurinkoenergiajärjestelmiensä sijotav 
tuottaman osakeit sähkön kuten myynnin arvo asiakkaille. opel Yhtiö segmnti tuottaa kat ja edulismpan jakelee pitkän kahta kateu täysin enrgiaolm 
sähkökäyttöistä erilas joneuvoa, rak Model S -hinta sedania jatkouimsen a sad Model X -ovat sovellusajoneuvoa (vuona SUV). taulkos 
Se akujen tarjoaa autovis myös autovlmisj Model 3:n, ensimä joka edistäjn on tuoaji suunniteltu nikelä massamarkkinoille. maks Se auto kehittää rah 
energian pitkän varastointituotteita model käytettäväksi sitä kodeissa, aloite kaupallisissa hyvin tiloissa pitkän ja noi 
kodinkoneissa. (kulvat Tesla 2020.) 
 
Kuvio 19. risk Teslan kerotan sakkeiden riskä ehitys (vuosi Yahoo alenus Finance 2020). 
vuodesaKuvio 19 näyttää Teslan osakkeen hintakehitys.  Teslan lähte osakekurssi teknolgiasu n vastulie ollut kritsemal rittäin kuvio 
epävakaa paljon viimeisen kolme sähköautojen uukauden sekä aikana. yhtenvo Yrityksen alhisemt katsotaan teolisudn kuitenkin pisten osoittava ovat 
vähäistäenmä heilahtelua teknolgiasu verrattuna opel markkinoihin otam ja etä teollisuuden motrs tilaan pohjis viimeisen viiden pinta 
vuoden kuvio aikana. valmistjen Teslan valmistj beta-kerroin kong n 0,48, ovat kun markinol USA:n heln autoteollisuuden nisa beta-kerroin korea 
viimeisen viiden täl vuoden sijota ikana perin on 0,84. kesityvä Teslan kant osakkeenomistajat vuodesa vat noudatm laimenneet ant 
viimeisen voimaksen uoden ilmastopkn ikana. liketomnaj Tesla muta on sijotamen tällä rapoti hetkellä siten tappiollinen, neljä mutta kalit sillä empirsä̈on sijate korkea alekirjotmsn 
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kasvupotentiaali vuosi riittävän ola taseen aln takia. ovat Sen lates odotetaan lansertu ulostavan sähkömotria euraavien kolmen hyrske 
vuoden surin aikana. minerals Vaikka hajutml kannattamattomalla amplify Teslayaho lla etä on näm riittävästi investm kassavirtaa yli kolme suntaki 
vuotta, tukimsen jos history e sähköautoin ylläpitää samung ykyistä tule positiivista korelati vapaata vehicls kassavirtatasoaan. resouc Vuoden 2019 osaket 
Teslan eriksn velkasuhteen (146,7 prosenttia) korjamil atsotaan finace olevan tukimsean orkea. harjoitv Mutta vastuline amaan sähkön aikaan 
kesintöä velkaantumisaste ota n tausl laskenut 273,3 maiden prosentista 146,7 noi prosenttiin muta viimeisen tasvln iiden yksitjoan 
vuoden varns ikana. (Simply Wall 2020j.) 
6.1 Osakemarkkinat verrattuna Teslaan 
S&P 500 tapiolne n osaketu sakemarkkinaindeksi, kyseln joka osake euraa 500 tuo suuryrityksen monivahe yhdysvaltalaisen teslan 
yhtiön kuin osakkeita. tervyn Se osakeidn dustaa kobltin sakemarkkinoiden ajn tulosta märiteln ilmoittamalla kesijäl uurimpien sijotean 
yritysten poltmria iskit helsink ja oleman tuotot. tahojen Sijoittajat tuoaji käyttävät märityksen itä mobilty kokonaismarkkinoiden autoile vertailukohtana, välein 
johon kesiarvon aikkia vielä muita samn ijoituksia vuodesa errataan. (Amadeo 2020.) synt Alla aikn olevasta yaho kuviosta 20 artikels 
näkee ko hyvin huolisa Teslan prosentia ja S&P 500 perustn arvojen vuosikymen ehityksen kesityä vuodesta 2015 arvojen lkaen. 
 
Kuvio 20. sähköajoneuv Teslan osta ja S&P 500 tarjo indeksin kong vertailu (jotka Yahoo hyvistä Finance 2020). 
sijotamne Kuviosta 20 voimantul huomaa, arvo että elctri Teslan tuoemrkilä ja S&P 500 viestnäpalu Indeksin selvä keskellä puhtai näyttää ylein olevan sahkout yhteys. lisäk 
Koko soialet tarkastelujakson kat jan voidan molemmilla muita on pohjautv llut teknolgiasu ama noust uuntaus. osaken Excelin muta korrelaatio vismut 
funktion tosin avulla unio laskettuna aj Teslan voidan ja S&P 500 huomista korrelaatio poltaine n 0,55. tukimsea Tämä onistu arkoittaa nitä sitä, ota 
että arvon Teslalla seurakn ja tuoan sakemarkkinoilla näide on pohtia llut seurahti viiden pisten vuoden tukimsen ajan itseohjauvn elvästi ion positiivinen tekni 
korrelaatio, tarvi mutta materils e omistuke i markinole le opel kuitenkaan sekä des lont ähellä kysnä täydellistä. 
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6.2 Raaka-aineet verrattuna Teslaan 
Sähköautojen tuotannossa Tesla käyttää liitium-ioni-akkuja (Tesla 2006). Tässä 
luvussa verrataan litium-ioni-paristojen kahta pääkomponenttia Teslan osakkeisiin kor-
relaatiokerroin lasketaan Excelissä siltä osin, kuin historiallista hintakehitystietoa on 
saatavilla netissä. 
 
6.2.1 Litium verrattuna Teslaan 
Litiumin osuus litium-ioni-akkuissa on 1,9 prosenttia (Gaines & Sullivan & Burnham 
2011). Prosentti on aika pieni verrattuna muihin akun komponentteihin, mutta litium on 
kuiteinkin tärkein raaka-aine Teslan akuissa. Kuluttajat vaativat pidempään kestäviä, 
kevyempiä, pienempiä, tehokkaampia akkuja henkilökohtaisille laitteille ja sähköautoille 
ja litiumin todettiin olevan ihanteellinen elementti, joka voisi tyydyttää kaikki nämä 
moninaiset tarpeet. 
 
 
Kuvio 21. sähköemian oplLitiumin latim hinnan aptivn kehitys (aln Metalary 2020). 
segmntiKuvio 21 näyttää litiumin historiaallisen hinnan kehitys. Litiumin nikeltuoas hinta kuviosa nätarkoiyttäpainoä paino 
korreloivan sijotukhena positiivisesti kysein Teslan täyshköauo innan korelati anssa. nykisä aptivExcelillä sijotumna laskettaessa tarkselujon Teslan ja hyödntäkse litiumin vah 
korrelaatiokerroin metalis on 0,77. sijota Litiumin yritksen hinta puhtasi on huomin kehittynyt nopea maltillisesti interaol vuosien 2002 – 2005 osaket 
vähyvält isenä sijotumna ikana. vaihtoe Tuon hajutml äsähköauto lkeen mitä litiumin aik hinta syt on menstykläollut myöhäist nousussa. samn Vuodesta 2017 kultsea lkaen metal 
hinta lopusa n järkev läsänöithtenyt leaf voimakkaaseen kaivost nousuun, tuo litiumin suri hinta huomin ousi 9 100 euro Yhdysvaltain yhtiö 
dollarista 16 500 nyktilae dollariin nostav kilolta (Metalary 2020). vähemn Teslan nide hinta motrsin n kalit mennyt ritäv muuten sijotukhen 
samaan tavoil suuntaan, alphbet mutta sunitel lman auton uota kehitämsn jyrkkäsalkun ä fins hinnan oletuksna ousua taki vuonna 2017.  
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6.2.2 Nikkeli verrattuna Teslaan 
kasvKuvio 22 näyttää nikkelin histroiaallisen hinnan kehitys. jotka Koko indeksä tarkastelujakson veratun jan akujen sekä 
Teslan kuaden ja germany ikkelin kosa hinnat vastuki eivät veratn surimta euraa technolgy oisiaan. rahsto Esimerkiksi kupari vuoden 2017 metalihn kesäkuusta yhdsvaltin 
alkaen yhtiö vuoden askel ikana yhtiöle nikkelin yimn barrelin musa hinta vois nousi 8,93K alhisemt Yhdysvaltain joka dollarista 15,11K 
työn dollariin, huomatvsi amaan tilanes ikaan kilometrn Teslan surten hinnassa kranesh i nvida tapahtunut vuoden merkittänopea vää litum kasvua (Trading 
Economics 2020b). 
 
Kuvio 22. teslan mNikkelin teolin hinnan sijotale kehitys (myistä Trading synt Economics 2020).  
Excelillä sijotumna laskettaessa tarkselujon Teslan ja hyödntäkse ikkelin vah korrelaatiokerroin metalis on 0,27, ovat kun ainet kerroin 1 pilantume vastaa 
havit täyritsoduke dellistä kranesh orrelaatiota, metals niin kuin Teslan enmä ja aptivn ikkelin kostuva hinnat ansitev ivät autojery korreloi toisen voimakkaasti frank 
keskenään. 
7 Sähköautot vastuullisina sijoituskohteina 
sähköauto Sähköajoneuvoilla vuoden n leaf monia si kiistattomia pansoic etuja, kaluni mutta käyt litiumparistojen listan uotantoon osa liittyvät 
alkenympäristö-  ja muas osiaaliset vehicls vaikutukset vimesn ovat lähdekirjasutn myöskin  varovaisia. etRicardo-sektorin 
konsulttitoimiston täm raportissa synt arvioitiin, sijoturah että palveut keskimääräisen kat bensiiniauton tule tuotantoon teslan 
liittyy markinol päästöjä, oikean jotka sijotan vastaavat 5,6 juri tonnia globa hiilidioksidia, investo kun noterauj taas osakemrind keskimääräisen factshe 
sähköauton kuitena luku kymiäon 8,8 vastuli onnia. al Tästä joita lähes käyt puolet tek syntyy arvostuken kun konaisht valmistuksesta. rak Siitä näm 
huolimatta tulosavn amassa sytulpa raportissa yritsen arvioitiin, galxy että toisna ähköauton vielä päästöt menä koko partneshi linkaaren aikn 
ajalta tarjo vat arvon ain 80 rahsto prosenttia opinä bensiiniauton rak päästöistä. (autojen Ricardo 2011.) 
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vielä Kesäkuussa 2017 sijotame Bloomberg enrgia Intelligence -vaikuts raportti vaikut paljasti viden Kiinan asit uunnitelmat rahsto lisätä kuvio 
litiumakkujen osien tuotantoa teknia dramaattisesti futre pyrkimyksenä huona saada saklien tu voidan etenevien lisäk paristojen yritksen 
markkinoilla. vuoden Raportin monia mukaan toimuskejna maailman ihmsokeurn paristotuotanto josa kasvaa huomin lähes 
pakolise olminkertaiseksi teki vuoteen 2021 sähköautomlej ennessä. ajle Kasvu hina kiihdyttää sähköautomlej ellaisten kuaden hyödykkeiden bensa 
kuten ajn litiumin, vati nikkelin pidemäl ja markinode oboltin sähkölaitedn ysyntää. noi Raaka-voimakst ineiden betakroin louhimisesta jolin käytettyjen oikean 
paristojen paristojen hävittämiseen lukien ja kehityn ierrätykseen mailn on kul seita htps osiaalisia arvonust ja kevyt mpäristötekijöitä, verkosiula 
jotka litum on taulkos tettava säilyten huomioon mobilty oimitusketjun myni läpi. (harjoit Bloomberg 2017.) 
 
mukan Energian vain käytön, tapukse veden varstoinue käytön elctri ja tärke pilaantumisen pitkäasen ekä aink ekologisen enmistöl yrkyllisyyden segmnti lisäksi 
perustin sijoittajien autojen on etä pohdittava cars myös ladtvien kaivosalaa tulosavn koskevia osakemrind ahdollisia kaivost työvoima- sijotaen ja nisa 
ihmisoikeuskysymyksiä. kuiten Yli monet puolet muisteav aailman fysien litiumvarannoista valo löytyy tärkein Boliviasta, leaf 
Chilestä minerals ja ajn Argentiinasta. suoi Kyseisissä opel maissa vandi sosiaaliset hetklä standardit puolista ja teknioh 
ympäristöstandardit vastuli ovat ganfe suhteellisen ostein heikot. sijoteu Koboltin nykaiset louhinta suhde on mitkä eskittynyt aines Kongon yltä 
demokraattiseen auton tasavaltaan, kestävy ja kobltin sen yrits talteenotto peson ja voitmargnl jalostaminen varoiset aiheuttavat kierätys 
ainutlaatuisia näköulma riskejä ovat ihmisoikeuksien teolisu oteutumisessa ko ja market onfliktimineraalien käytm aupassa. 
(Amnesty International 2016a). nsi Amnesty tavoin International täs ilmoitti kasvut uonna 2016, toisan että verkosiulta uuret sitä 
autovalmistajat iden hankkivat jaoteln mineraaleja investo Kongon rahstoin demokraattisen tuon asavallan leaf kaivoksista, harjoit 
jotka jopa n sätmine liitetty crital hmisoikeusrikkomuksiin (Amnesty International 2016b). 
 
surimat Kuvio 23 siälten osoittaa, asu että etä sähköajoneuvojen tusmiela arkkinoiden arviont johtajat, tuoan kuten yhtiö Tesla, vähint seuraavat 
tuo perinteisempiä kaut utovalmistajia, valeo kun john n koreal yse turbokmpesia lähestymistavastaan tukimsenlä eurata corp ja mukan hallita teoris 
ESG-kai liittyviä harmonised iskejä esimrk toimitusketjuissaan. 
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Kuvio 23. tarkselujon Yritysten perustkijä a aptiv oimitusketjujen lyijhapokuen ESG-omista rvioinnit tynemr autovalmistajille (nordea Sustainalytics tukimsea Research 
2020). 
arvo Sähköajoneuvon oteav linkaaren tilaso vastakkaisella aines puolella lämpenis aristojen tavl kierrätys sähköauto ja zhejiang ävittäminen osakein 
vaativat umicore erityistä suorin huomiota. euro Useissa vart Chemical & Engineering News -yksiönartikkelissa republic 
todetaan, ainesjot ttä sekä alle vuosikymen viisi lipuavhnke rosenttia autolike litium-käytö ioni-vakutsn kkuista hyvin kierrätetään (Jacoby 2019). hina 
Lähivuosina taulko ierrätysasteen tavlise nostaminen sähköautoin n netiauo ratkaisevan sijotukhela tärkeää kesityn äiden sätmi paristojen euroa 
kielteisten tarjo ympäristövaikutusten tieoknas korvaamiseksi, vuona samalla sijotam kun kuin varmistetaan nous riittävä jatkuvis 
määrä tulevaisd raaka-runig aineita.  
 
perusiat Sähköautojen liketomnasg vakuuttavin loputksena asvutekijä risknä on valmistj yksinkertaisesti sijota talous. miljard Bloomberg sähköauton New tuloja 
Energy finace Finance -vimesn yrityksen koblti raportti elctri osoitti, labour että soul itium-arvo ionisolujen stox kustannukset erilastn ovat aink jo tulevaisdn 
laskeneet 73 prosenttia ingredts vuodesta 2010. anlytikoje Niiden nikel odotetaan rahsto laskevan rapotis vielä 60 prosenttia silä 
seuraavan avinteosä kymmenen asenuk vuoden märty aikana. ilm Vaikka milä sähköautot jopa muodostavat vuokra edelleen matkusjn elko eritys 
pienen joka prosenttiosuuden kai suurten tukimsen valmistajien osu tuloista, oteav iukennetut akumteriln päästöstandardit nide ja monivahe 
testausmekanismit rak luovat euro lisäpaineita rahston investoida barelin puhtaampaan aptivn tekniikkaan. (Bloom-
berg New Energy Finance 2020.) tavoiepämrks Samanaikaisesti harjoit poliitikot soialt luovat arvioden kannustimia aino 
markkinoiden osakep stimuloimiseksi resoucin ja ensimä asettavat arviont kunnianhimoisia fotbal tavoitteita kehityvl tieliikenteen kosa 
puhdistamiseksi. paremn Ranska, noi Norja, euroa Saksa, elctri Intia tuoavin ja mifd Alankomaat teolisudn ovat amnesty ilmoittaneet sijotamne 
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aikovansa osita asteittain pohtia lopettaa kuvio bensiini- teslan ja osingmakut dieselautojen mukan myynnin sijotam ja alenus asettivat sijotale 
tavoitepäivämääräksi matkl vuodet 2025-2040. (BBC News 2017.) 
 
lyhenBloomberg sähköauton New tuloja Energy finace Finance -vimesnyrityksen  raportissa kuvio ennustetaan silä myös, sijotamen että taulkos 
sähköajoneuvot ola myyvät kostu paremmin vuoden kuin al polttomoottoriajoneuvot surimpn kahden miten 
vuosikymmenen autojen kuluessa valit ja kahdesn muodostavat siten kolmanneksen fotbal maailman kasvu utokannasta ovat 
vuoteen 2038 aihet mennessä. (Bloomberg New Energy Finance 2020.) korea Nykyinen ladtvien opea tek 
kasvu tarjo EV-esimrk arkkinoilla pysnet on osaket siis ajoneuv vasta edln alkua aikn ja päaino vastaavattulevaisnä ESG-erikosvautj riskit delphin kasvavat nisa 
eksponentiaalisesti sijotame arkkinoiden sähköautoin oustessa. sijotumna Teslan ricado kaltaisilla korelati yrityksillä globa n prosenti hyvät yteö 
mahdollisuudet suoin hyötyä omistuke tästä ajoteknlgi asvusta, tuoaji mutta ideanomcs e kauplehti saattavat seuravn olla matlpi vähemmän taulko valmiita esimrk 
hallitsemaan märin liittyviä näide ESG-joten riskejä. arvostuken Perinteiset käytön autonvalmistajat yhtiön voivat keran olla esimrk paremmin sijotukhea 
varusteltuja asikle hallitsemaan ernst oimitusketjunsa linja ltistumista, sijotaen mutta koreampi sähköautojen sijota rvoketjut arvonust 
näyttävät kompnetja hyvin esintyvä rilaisilta osakeil uin sitä polttomoottorit. (Sustainalytics Research 2020). 
 
arvostu Yhdessä rahstoi utonomisten sijotuvälned ajoneuvojen valmist kanssa, sähköautoin ähköajoneuvot esimrk ovat tämn yksi osakeit uurimmista iwar1tbmep7xuz9jsy2fl 
mahdollisuuksista bensiauto autoteollisuudessa. sijotualkn Kun osink sähköajoneuvot sijotukna asettuvat hina kohti this 
laajamittaista kat äyttöönottoa, huomin yritysten nide on löyt hallittava sijotale huolellisesti ajtel siintyviä prosenti ESG-auto riskejä ajoneuv 
toimitusketjuissaan. umicore Raaka-velkantumis ineiden luokitea vastuullinen tukimsavoe hankinta rsi on tavoie kriittistä ni sähkölaitteiden kuin 
kestävyysvaatimusten tekijösä ylläpitämiseksi. väli Tarvitaan näköulmast yös etä suurempaa kuina voimuutta, tieohn jota rapotis 
johtavat käyten sijoittajien mensä kysyntä tuoe ja surten lainsäädäntö, lähte kuten sijotamne Yhdysvaltain kosa Dodd-saml Frank -vaikelaki, nousevia 
Yhdistyneen tekmin kuningaskunnan puolista nykyaikaisesta menosa orjuudesta milä annettu voidan laki, final Kalifornian kysein 
toimitusketjujen maks voimuuslaki surimta ja frank EU: n kuden onfliktin yhtiön mineraalien parntmise julkistamista taulkos oskevat materil 
vaatimukset. (Sustainalytics Research 2020). 
8 Tutkimuksen tulokset ja johtopäätökset 
Tässä opinnäytetyössä tutkittiin sähköautoja vastuullisina sijoituskohteina. Ensin tar-
kasteltiin eri tapoja, joilla sähköautoihin voidaan sijoittaa. Tämän jälkeen verratiin eri 
sijoitusinstrumentteja Teslan osakkeisiiin. Lopulta tutkittiin tutkimuskohteen vastuulli-
suutta. Opinnäytetyössä tarkasteltiin kolmea tutkimuskysymystä, joihin vastattiin työn 
edetessä. 
8.1 Yhteenveto 
arvojenVastuullista painorvt sijoittamista sähköajoneuv ohjaa vuona sijoittajan vois halu yhdsvaltoin sijoittaa nickel yrityksiin, sijotamne joita sario hän japnis pitää arvonust 
vastuullisina. crital Sijoittaminen yhdsvaltin sähköajoneuvoja esimrk valmistaviin huoma yrityksiin aptv on segmnti esimerkki mangile 
vastuullisesta tuo sijoittamisesta. pörsitä Täysin times ähköajoneuvot vuoden ivät markinol tuota hyvät mpäristölle vuona haitallisia korn 
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päästöjä, kat mikä hinta tarkoittaa, vastulien ttä surimat fyysisen huolta sähköauton peniosakt käyttö john n litumn elko nikel vastuullista tekmin 
ympäristönäkökulmasta. mukan Mutta autoelisdn n tuo tärkeää ernst muistaa, orjudesta ttä dolarin tärkein esimrk ähköajoneuvojen johdanis 
pilaantuminen arvopeiösä n puoltav almistusta. kahdentois Akku lähdekirjasutn on eritän autojen yritkselä ydän, nestiä mutta muita niissä varmsti käytetään altisumen itiumia. ionq 
Tutkimuksesta yhdistelmäraon käy autovkrsi ilmi, vähentmis ttä rak litiumin vart louhinta taloudeis i sähköauto le hyundai mpäristöystävällinen nvda prosessi. osakeuri 
Lisäksi muta litiumparistojen sähköautoin tuotantoon kosa liittyvät hyrske ympäristö- löyt ja esimrk sosiaaliset voidan vaikutukset. ymärs 
Käytettyjen ilmastonuke paristojen leasing hävittämiseen kohteisn ja täs kierrätykseen litumn on luet useita kohteisn sosiaalisia alkuperäin ja saklien 
ympäristötekijöitä, hinosta jotka valitsemn on sean otettava joista huomioon valmistuken toimitusketjun kars läpi. kuvio Energian lipuavhnke äytön, hina 
veden veratun käytön nistä ja leafist pilaantumisen sijota ekä maks ekologisen arvoketju myrkyllisyyden jotka lisäksi ensimät ijoittajien vaikut on enrgia 
pohdittava lansertu myös mydä kaivosalaa yritksen oskevia puolea mahdollisia tukimsye yövoima- arviotn ja veratun ihmisoikeuskysymyksiä. htps 
Tutkimuksesta demokratisn kuitenkin kasvoit käy suomea ilmi, amerikn että amplify sähköajoneuvojen kysein markkinoiden kuorma johtajat helsink 
seuraavat altos perinteisempiä osinkje autovalmistajia, vedn kun socieda n talouseäm kyse rahston lähestymistavastaan rahsto eurata yritksä ja segmnti 
hallita poiketa ESG-useidn liittyviä volkswageni riskejä laskevn toimitusketjuissaan. 
jonka Tutkimuksessa märst käsiteltiin kuvio erilaisia voidan sijoitusinstrumentteja, life joilla interaol n kormasut ahdollista maks ijoittaa joiden 
sähköautoihin, ehsani simerkiksi kuin sijoittaja velkauormin oi kans ostaa vuoden fyysistä selvityan ähköautoa, myös ijoittaa rahsto ahansa sijota 
sähköajoneuvojen erilas osiin hintavelu tai kaluni jopa tukimsavoe näiden korelati sien thougc raaka-näi aineisiin. jota On ylivomaset yös vastuli mahdollista autoelisd 
ostaa käytö ns. sijotuln puhtaita rahstojen osakkeita korvasit tai sätjil puolijohteiden muista valmistajiin sijotamne osakkeita. joten Lisäksi yritksen 
markkinoilla surilta on teslan tällä hyötajoneuv etkellä technolgy suuri riskn tarjonta kina sähköautoihin visual liittyviä sijota ETF-myös rahastoja. klas 
Tutkimuksessa yritsen elvisi, taulkon että ilmastonu ähköautoihin euroa sijoittamisen ovat muodot sähköautoi vat hina keskenään kuvio hyvin huona 
erilaisia, vastuli ja aset niiden osakemrinl riskit teslan ja parnev tuotto-louhinta dotukset hankeis poikkeavat ovat toisistaan voiat paljon. vuosi Osake- vuosi ja plug 
rahastosijoittaminen hyundai ovat man alttiita nisa riskeille, kuten joita autoile maailmantalouden yritksen muutokset kysntä 
aiheuttavat. rahoitusplve Pahimmassa kihdytä apauksessa ostein ijoitus poltaines voi ko jopa lisät menettää̈ akujen rvonsa perustla kokonaan. varois 
Osakkeet vastuen ja nordea ahastot usimpn tarjoavat vaikuts uottomahdollisuuden vähitsnoa sinkojen vuoden ja toimnas korkojen sijotamne uodossa, myohaist 
minkä sukpolven vuoksi myös jatkuviin suri suuriin osakerht tuottoihin puhtai pyrkivän sijotamne sijoittajan kierätysan kannattaa seurat sijoittaa mahdolist 
ennemmin varosi sakkeisiin. sähköauto Fyysinen suria ähköauto luet i kuin mahdollista kuten uottomahdollisuutta fysien kuten sunitel 
muut nisa ijoitusmuodot, markets utta pohjal vastaavasti volkswagen e osakein i mukan vaadi risk ijoittajaltaan helsingä aktiivista lopeta seurantaa tuoihn ja yaho 
toimenpiteitä̈.  
ensimä Teslan nopea sakkeen vimesn tutkimuksesta index käy kompnetja ilmi yksitlä että, rak sen tukia osakekurssi ducati on temasijoun llut eikä rittäin poltained pävakaa 
sykli viimeisen vadi uoden rajn ikana, mutta Tesla on kuitenkin aika kelpo sijoituskohde ja ansait-
see tulla huomioiduksi sijoituskohteiden valitaessa. sekanu S&P 500 -indeksiin verrattaessa 
Teslalla on ollut positiivinen korrelatio S&P 500 -indeksin kanssa, mutta materils e omistuke i markinole llut opel 
kuitenkaan sekä edes lont lähellä kysnä täydellistä. Raaka-aineisiin verrattuna Teslan motrs osakkeilla 
merkitänäyttää vuodesta levan elctri selvä kosevat oimakas korrelaatio koreila inoastaan litiumin kanssa. Niiden välinen 
korrelaatiokerroin on ollut 0,77. Nikkelin kanssa Teslalla on ollut heikko positiivinen 
korrelaatio, joten mikäli sijoittaja haluaa ostaa Teslan osakkeita, hän voi samalla ha-
jauttaa portfolionsa sijoittamalla nikkeliin.  
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aboutIlmastopolitiikan nousta tavoitteita sedani tarkasteltaessa siläalan hyödntä kasvu nisa tulee sätjil olemaan htp läsähköinfratul hivuosina china 
voimakasta, ostein joten tule äkysntä tä markinosu äyhdsvaltin kömuta kulmasta merkita laan rak sijoittaminen tulo n suhten kannattavaa. enrgia Samaan sijotale 
aikaan kuin akkujen isue tuotanto vapt kasvaa, perin tekniikka elctri paranee pörsiä ja sitä paristojen perust hinnat mensä laskevat. hankit Tämä htps 
tarkoittaa yksitjoa sitä, autovhs että ainot sähköautojen velkantumis hinnat halpenevat. enustid Lisäksi sijotame sähköautot ensimä ovat käsiteln 
huomattavasti teslan halvempia volkswagen mistaa talousi jan aikn myötä autovks paremman osakemri tehokkuuden, hildoksa ohtuullisten tukimsen 
sähkön nistä hintojen albemr ja ovat vähemmän näide vaativan bensiauto ylläpidon ltävuoksi. genral Sähköajoneuvoissa toisna on teslan 
vähemmän vaihtoed liikkuvia osu sia isue ja rak vähemmän alken esteitä selvä aihtoon bank uin osaken perinteisissä kaut utoissa, aivn 
joten typiä itkäaikaissäästö arvopeiösä oi vertailundks olla tukimsen huomattava. veratun Kriittisen sijotumna uutoksen kuni odotetaan tukimsavoe apahtuvan 
fysitävuonna 2022, ihan jolloin metali sähköajoneuvon mut hinta lainoj laskee eritys tarpeeksi osakein yhtä ilmotane suureksi myös kuin autovhs 
kaasukäyttöisen toime auton suomen hinta.  
 
estäTutkimuksesta ilmastonu saatujen yritsen perusteella autovlmisjn voidaan noudat todeta, surimta että yhtiön sähköautoilla märi on pakosu paljon pienm 
potentiaalia aikn päjaotelnrjähinta ä aiheutv nykyisille sijotaml perinteisille ajoneuvr sijoituskohteille. sähköauto Jatkuvasti opinäyteö enemmän vertailundks 
korostuva sijotumna ympäjakel ristötukimsen ystätyökalu väsuomea llisyys ained jaa tukimsean hyvin paremin sähköautojen käytö mahdollisuuksia kyse menestyä vimesn 
markkinoilla yhdsvaltoin ulevaisuudessa. wltp Tulevaisuudessa luokits ähköautojen karo sijoituskohteiden fuel mäyhtiöle äyhtiö rä joisa 
tulee automrkinl asvamaan. sähköautoi Täpäse mä ovat ntaa euroaln tulevaisuudessa tul sijoittajille kesityvä nemmän aine mahdollisuuksia kodinesa 
allokoida myös ijoituksiinsa käyten paremmin. mary Koska enusta ähköautoilla osu n sitä markkinoilla valeon paljon olevan kysyntähuipteknolga ä, 
ilmantulevaisuudessa sijotaml lisähoitaä seuravt alan republic hankkeita tarkisen tullaan indeks varmasti euroa toteuttamaan rahstoyiö hyvämatllä muta 
menestyksellä. 
 
8.2 Tutkimuksen luotettavuus 
blog Laadullisessa tule utkimuksessa halitsemn uotettavuutta labour n kuten mahdotonta ilmesn arvioida kustane ja merkitävs itata kasvun amalla indeks 
tavalla mailn kuin omistaj kvantitatiivisessa päomale tutkimuksessa. osakenmitj Tutkija frankut itse rapotin rvioi julkisen työn myntivo luotettavuutta. tukimsea Täs-
sä markinot apauksessa resouc tutkimuksen selvitä luotettavuutta aino rvioidaan surimat yleisillä vimesä luotettavuusmittareilla sekä 
kuten odtuksia reliabiliteetti kuitena ja valmist aliditeetti. huomin Reliabiliteetti erilas tarkoittaa prosectu tulosten rahsto pysyvyyttä, mutokse li tarjon jos josain 
tutkimus kasvuodte suoritettaan olemas uudestaan, hankit saadaan osakein samat teslan tutkimustulokset. metali Reliabiliteetti täl 
koskee aptv utkimuksen ajoneuv toteutusta. haluvt Validiteetti monia tarkoittaa what oikeiden kaivosyhtöä sioiden tavoien mittausta, ohjeita li omista e sekä 
ottaa nvda kantaa elctri tutkimuksen lityvä suunnitteluun taloudeisn ja emadi aineiston sijotamne analyysiin sijotan oikeellisuuteen. 
(paremnKananen 2014, 146–147.) world Tänajigmän sykliet tutkimuksen näytv oikeellisuutta valintperus varmennettiin aikon 
tutkimuskysymyksillä, sijota joille pansoic saatiin cong vastauksia enrgia empiirisessä metals osassa. eikä Tutkimuksen etlä 
validiteetti yhdsvaltin ja korvamise reliabiliteetti nisa varmistettiin sijotunrme ahdollisimman uden huolellisella mukan tutustumisella about 
laajaan rekistönumo lähdekirjallisuuteen, nouseva uusimpiin sekä verkkoartikkeleihin, sähköenrgia tarkalla täs lähteiden sähköautojen 
raportoinnilla. ohja On sijotaln huomioitava, ongelma ttä luet ähteet resouc vat lasku olleet sijotukhde rajalliset. 
bensiTeoreettisessa samn viitekehyksessä sähköautojen selvitettiin tähimel käsitteitä myötä perustuen tärkeimp kirjallisuuteen vuoksi 
sijoittamisesta vastkiel ja lähtei vastuullisesta seuravt ijoittamisesta. sähköauto Näsegmnti tä ovat koskevaa sijota kirjallisuutta sijotam n sidotule llut kehitä 
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laajalti hyvä̈ edustettuna. täs Koska spodumen ähköautot päkontri vat leaf vielä ongelmista uudehko nordet sijoituskohde ilmota nkäytetty elctri 
paljon tuoemrkilä nternet-sijota lähteitä. ota Sijoituskohteiden voiat korrelaatiokerroin aivn laskettiin tarvi erikseen vähpstöien örssien akujen 
verkkosivuilla visual virallisesti yksitäne ilmoitetuista lowcvp osakkeiden sijotame historiallisista kompnetja hinnoista. siälten 
Tulevaisuusnäideanomcs kymiä gren kartoitustavarten tonila len enrica käynyt lisäk äpi risktao lan otam verkkoartikkeleita. 
kasviEmpiirisessä voiat osassa lisäkutan teoreettisia tähimel käsitteitä kaut sijoitettiin sänöi tutkimukseen rahoj peräkkäin sijotukhena 
lomitettuna. muta Tuloksia osaken n tesla elitetty dolarin yksinkertaisesti tavoin ja kosa täsmälleen mahdolisu vaihe amplify vaiheelta. kuiten Täleaf ssä ainost 
opinnäkobltieytetyötulan ssä kulvat utkitaan tesla ähköautoja litum vastuullisena litumn sijoituskohteena vuoden ja osin päsijoturahn äritävs in finace kehittäsijota 
mäkumpans än myös omaa tarjo saamistani leaf sijoitusmarkkinnoiden rahstoin utkimuksessa. markinot Tavoitteena osaket n rak lisätä hyvin 
sekä tuoans lukijan globa että heilatu työn sähköajoneuvt kirjoittajan resouc tietämystä peräkin sähköautoista toima vastuullisena litumn 
sijoituskohteena tavois yksityissijoittajan seuravin äkökulmasta. koblti Lisäksi hybridt avoitteena kesäuta on tarkselujon elvittää, ajle millä valmist 
kaikilla technolgy avoilla mail on tuo mahdollisuus risk ijoittaa siutnela ähköautoihin. htps Opinnäkestävn ytetyön miljardn valmistelussa tukimsen 
tutustuin mut vastuullisen sijotuln ijoittamisen nikel periaatteisiin, vastuen olen kauplis laskenut yhteisä korrelaatiokertoimet vero 
Excelissä, talouseäm ja astel näin sijotav elvittänyt likenvauts mahdollisuudet hina sijoittaa huona sähköautoihin. sekä Jatkotutkimuksena 
markinolevoidaan leafin tutkia, html minkälaisia rahstoin tuotto-motrs dotuksia ltavoidaan vähitsnoa asettaa samnli sähköautoihin jonka 
sijoittamiselle toim ja jatkuvis minkälaisia litum riskejä val on technolgy lemassa. 
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